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HABANA. 
D e a n o c h e . 
MaAriá^ DictemOre 3, 
L A Ü K 1 8 1 8 
Al Balir eeta tsrde do Palacio el Pra-
Bidecte del Consejo ds Ministros, después 
de dsspachar con el Rey, se detuvo á 
hab ar con ios poriodistas qne !e aguar-
daban, diciéadolec qne había presentado 
la dimisión dei Ministerio coa el carácter 
irrevocable. 
E ! Hoy ha aplazado b^sta mañana el 
resolver sobre la crisis. 
B Q E P K B d A 
La noticia de la dimisión cansó ex-
traordinaria sorpresa en los circules po-
líticos, puos esdie la esperaba tan 
pronto. 
Los ministres son ios primeros en mos-
trarse fiorprenáidos de la celeridad del 
Señor Sagaeta en presentar al Hey la 
dimisión del Gabinete. 
K N L A B U Á M A K A 8 
E n las Cámaras se ha kido hoy una 
comunicación del Presidente del Consejo 
de Micistros dando cuenta de la crisis y 
pidiendo que se suspendan las sesiones 
hasta qne ésta quede resuelta. 
I k í A N l F E b T A O I O N B S 
DHJ ¡ S I M P A T I A . 
Aumenta la agitación en Barcelona. La 
policía ha disuelto una manifestación de 
simpatía y protesta que efectuaban les 
estudiantes de la Universidad con moti-
vo de la dimisión del Gobernador Civil. 
Sin tomar parte en esta manifestación 
&fin expresado sus simpatías al Gober 
satior dimisionario, visitándole varios ca-
todráticoe» autoridades locales y perso-
nalidades muy significadas 
fcODAi? 
anunciase para mediados do Febrero 
la boda de la señorita Juila Herrera, con-
desa de la Mortcrd) hija mayor de los con-
des de la Mcrtcr:, con don Gabriel Mau-
ra y Gsmazc, hijo del ex ministro de Ul-
tramar. 
L O S U A M B I O H 
Hoy se han Mazado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 OC 
D e h o y . 
Madrid 4 
C O N S U L T A S . 
Hoy consultará S M. el E^y con les 
Presidentes del Senado y del Congreso, 
con el general Azcárraga y oon don Rai-
mundo Fernández Villaverde la solaoión 
más conveniente ála crisis ministerial-
I N O B N D I O , 
A consecuencia de un incendio ha que-
dado totalmente destruido en Barcelona 
el Laboratorio Médico Legal dei dector 
Andrsu. 
h'L A L F O N S O X I I . 
Ha llegado á la Coruña el vapor de la 
Compañía Trasatiántica A l f o n s o X I I , 
que ea.ió de la Habana el 20 de Noviem-
bre» el cual sufrió durante la travesía on 
fuerte temporal. 
B 8 T B B N O . 
Se ha estrenado en el Teatro de la Co-
media el drama ' Alma triunfante." de 
don Jacinto Benavente. celebrado auter 
de "La Cursi." 
La representación obtuvo un éxito bri-
llantísimo. 
LA NOTA DEL DIA 
MI «eflor SaDgaily opto» que no oe-
oesitamlo Ice Tratados de Oomeroio 
mas s p r o b a o l ó o que la del Senado y 
aeoeeitando las ioDovaoiooes arancela-
rias la aprobación del Ooogreso, aqaól 
DO puede aprobar QQ T r a t a d o basado 
eo a l teraciones arancelarias qne no 
han sido aprobadas antes por el Oon-
greso, es decir , por ei Senado y la (Ja-
mara, 
Esto qne han podido leer nues-
troe lectores en la crónica de la 
eesión celebrada ayer por el Sena-
do, ó macho nos equivocamos ó es 
on error garrafal del señor Sangní -
ly; porque si asi fuera, si no pudiera 
celebrarse un tratado sin qne el 
Congreso aprobase previamente las 
alteraciones arancelarias que co-
mo consecuencia de él hubieran 
de hacerse, ¿á qné quedaría redu-
cida la facultad que el articulo 6$ 
de la Const i tuc ión , en su inciso 7* 
concede al Presidente de la Repú-
blica, y cuyo inciso dice lo siguien-
te: "Corresponde al Presidente de 
la Repúbl ica dirigir las negocia-
ciones diplomáticas , y celebrar tra-
tados con las otras naciones, de-
biendo someterlos á la aprobación 
del Senado, sin cuyo requisito no 
tendrán VHlidez ni obl igarán á la 
l iepúbl icat" 
Al Presiden te corresponde cele»« 
br&r tratados con las otras naciones. 
Los tratados de comercio cousis* 
ten, substancial y prinoipalmeute, 
en alteraciones arancelarias. 
Luego, ó el Presidente no puede 
celebrar tratados de comercio, 5 
está en sus facultades alterar los 
aranceles. 
¿Que modificar ios aranceles es 
facultad del Congresot 
Concedido; lo es en todos los ca-
sos, menos en el expresamente 
determinado por el inciso 7v del 
articulo 68 de la Const i tución E n 
ese caso puede el Presidente modi-
ficarlos, y la cBodifioación será váli-
da, si el Senado aprueba el tratado. 
Eso y no otra cosa dicen la letra 
y el espíritu de la ley 
EL SR. VIIM VERDE 
Y a se encuentra entre nosotros, 
de regreso de en viaje á España, á 
la que v o l v i ó tras larga ausencia, 
nuestro querido amigo y compañe-
ro el Sr. D . J o s é M? Villaverde, 
Signo y celoso Administrador de la 
Empresa D I A R I O DB LA M A R I N A . 
De en grato viaje por la Patria 
han tenido sucesivas noticias nues-
tros lectores por las interesantes 
é instructivas cartas qne desde c a -
da región que visitaba iba remi-
tiendo á este periódico y en las que 
ha puesto de relieve el prodigioso 
progreso material de España y el 
desarrollo de su riqueza De las 
peripecias, ó mejor dicho, de la b e 
rrasca que azotó al C a t a l u ñ a en su 
viaje, pueden también enterarse 
por la relación que en otro lugar 
de este número insertamos. A Dios 
gracias, esa borrasca no ha causado 
daño en la vida de los pasajeros y 
tripulantes del magnit íco trasat* 
lá utico. 
A recibir al excelente amigo 
acudieron en e! remolcador Sussie 
sus compañeros del D I A R I O , desde 
el Presidente de la Juota Directi-
va, Sr. Marqués de Rabeil, y los 
vocales Sres. Costa y I I eres, hasta 
el Director, redactores y emplea-
dos de la Adminis trac ión , que al 
abrazar al querido viej^ro, se han 
congratulado del buen estado de 
su salud, expresándole la satisfac-
ción que feienteu al verle de nuevo 
en esta eociedai, donde son tantos 
los que lo qnieren 
C l i t e l i s LA ESTRELLA 
Los m;Vs oxqmsitos y más solicitados. 
So vondon 011 todas partes .—Fábrioa: Infanta, 02 
• 1)1. 
TARJETAS F08TALES 
VüJRIACO S U R T I D O 
T A K A 
Pascuas y Año Nuevo. 
LUIS ARTIAU \, SAN MIGUEL t ' 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T o r e i o s d e T a b a c o 
y para h a c e r p a c a s cSa T a b a c o y E s p o n j a s de l a acred i ta - la m a r c a 
m J S I A S ( H ^ U T O M a n c o ) de 40, 42 y 4 1 pi i l fcaífáa i n ^ l e s a a d e 
a n c h o y p iezas d e l¿\} y a r d a s inglesas . 
A B P I U Í L B B A ( T a m b o r ) de O A U D A O M U Y ^ Ü P H I R I O R , de 4 0 , 
4 2 y 44 p u l g a d w ) i n g i e s a s <Ui a n c h o y p i e / a s d « 3 0 g a r d a s i ng l e sa s , 
So áDico i m p o r t a d o r f ^ N P l Q M ^ H E I L B U T 
S u c e s o r ae M A R T I N F A . I K y C ' . I G N A C I O 5 4 . 
su amable esposa, don Kamón K i v a 
y don Valeriano Baras, j 
A bordo del vapor español San-
t ande r ino , entrado también en puer-
to hoy por la mañana, ha llegado 
nuestro antiguo y querido amigo 
don Antonio García Castro, herma-
no de don Faustino de los mismos 
apellidos, cuyo señor se babia au-
sentado de esta capital bace algu-
nos años. 
Sean todos bien venidos 
P a s a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
E n el propio vapor C a t a l u ñ a , en 
que ha llegado nuestro querido ami-
go y comptiñero, el Administrador 
del DIARTO DE LA M A R I N A , don 
J o f é María Villaverde, vieoen tam-
biéo , entre otros muchos pasajeros, 
nuestros antiguos y oneridos a m i -
gos los í eñores don T'hnrcio Bea, 
don Antonio Fíorpa Entrada, don 
J o e é Corral, don Francisco Vilar, 
don Francisco Alvarez B e r m ú d e z , 
don Sartoa Oarcí», a c o m p a ñ a d o de 
AVISO AL COIERCIO 
L a N a c i o n a l Z f l í ' Z : 
ta un corapleto y hermoso fnrtido de 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d e 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
CF" \ KANSB I.OS OATAKAUO.S 
14 Mercaíerts, 14. TÍIÉDO 426. 
H A B A N A 
P U L I D O Y C 0 M P o 
5? / 
C U B A v A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A ; D O S E D I C I O N E S . 
<JVBA y A M K K I V A elcir/fr<t<e(«*fio / u o s ¡f / n i i i fard n sus teetmrit* 
«»» n ú t i u r u AtmmutqHliy nunjt, i ¡mi 11,4 ni t ti >i>t ttulf* t-1 ui¡>rt:sit a t/os toleres, rt,u-
tni(ft<nJo ¡n ( J r i r n U im:nl< tí l„ i i t enümxu < h'isim < OIHIKII, sin é lrs i .uf l '" tan /#»»-
ha jos tul i tnl it íañ. 
ÍJlJItA Y A M K i t i f í A se/niil1ftli ,itf ,*lttstl(iirttnif*ts. I'.s t i fnri0<tt€O ti n*t n i 
tJn til- mayor y unís v a r i a d a m u l n h u l iU- terlmníi </'- umiioi n ñ v n rixit </ralnt<lits, 
tif 7iie/ore.s i l i is lrantnirs f/ tic ,r.,is hi/o i/m Imsln nlioru sr hiuffi ynihlmnlu r.n 
t n h n Su i : i>H:i<t \ SHM A S A l . <s . ,„ t l , n , l , , n „ l„.: .su. Su h l H C H K S H K N * 
¿HJAL es un i <:r<lailrio " imuju- in" ¡tortoilti hriUtude »/ UitlfifUtt M« eada 
t íúmero, UnaNOVHLA iheureula. 200 tn'nfíu<is 1 niosas u < 1 n <i Ae eUttUo 
cincuenta Hi tuini jH os <piihtnlfts, lodos los ititsrs /;> t i periódico má* lunulo. 
¡ÜtucriffCM&u ni mesJ tHHiJKN'k'A VtSÑ'iA 1 <». p ta íu e*f»afiMÍ». se so/iciian 
Ayentéa ron buena* rr/erendua, Voñtíniiu inihUi (K.ión ile. lu novdn UétMÍra-
du " i : / . I't t.nso < l< ou )i,j<oir\ ,it!itiiii>sl,ii4 ,ú,i ( ¿ . U . I A S d l ' J . l í n i m n a . 
C. 18W u'Jb I Ot-
LA PRENSA 
No fué sólo en la Habana y en 
Oienfuegos donde se toleraron y 
fomentaron ataques á la liber-
tad individual é industrial, hasta 
ahora garantidas en la isla, sino 
qae también en puntos donde, co-
mo Santiago de Coba, no se a l teró 
la normalidad con sucesos del ca-
rácter de los que t e trata, se regis-
tran casos como el siguiente de 
qne da cuenta E l Repór ter , de 
Manzanillo, y que ha llevado á 
cabo nada menos que un muaicit 
pió. 
Dice el colega: 
£ 1 8 r . Joseph Rigney , Presidente 
d e T h e O e o t r a l Bagar Oo., ha presen-
tado a l Sr. A d m i a i e t t a d o r de Reatas 
é Impaestos de la Zoaa Fieoal de San-
t iago, ana resonada protesta cont ra no 
acuerdo del Ayon ta iQisa to , en qae se 
le qaiere obl igar a p*gar ana oontr iba-
olóo iajasta. 
Ent re otras oosas de verdadero peso, 
adaoe el Sr. B i g n e y gae no es admis i -
ble qne para este ejercicio e c o n ó m i c o , 
le haya sido s e ñ a l a d a á la flooa axnca-
rera Tereta^Biñ la r e o t i f i o a o i ó n q n e tie-
ne aolioitada desde el aOo anter ior , la 
enorme é injaeta renta impon ib le de 
vexnti»t%$ mil aotoiento» cuarenta yeto» 
sobre la ocal ae le ñ j a la t r i b a t a o l ó n 
del ocho por ciento; renta fijada eobre 
una base ^aisa y faera de toda ley, 
desde que por el e z t i n g a i d o A y a a t a -
miento de Campeohaela foé tomada la 
p r o d n o o i ó n i ndns t r i a l para la fliaoión 
del t r i b r r o , prooediaaienco rechasado 
por la B e o r e t a r í a de Haoienda qae 
a n a l ó todo lo aotaado por aqael la ex-
t i u g n i d a man io lpa l i dad y o r d e n ó á l a 
de esta cabecera qae, p rev ia la forma-
c ión de la Memor i a exp l i ca t iva qae dis-
poce la Ordea 335, ü j a r a la t r i b a t a -
olón de esta fino»; pere é s t a , s in o t ro 
proo^dimiento qae tomar por l a base, 
ei a a ó o a r elaborado en la p e n ú l t i m a 
eafr?, oomprobftndola oon la exporta-
c ión rfeotaada por la A d a a n a de eate 
puer to , fijó no n ú m e r o de arrobas de 
c a ñ a mol ida , con r e l a c i ó n á las cuales, 
s e ñ a l ó la ind ioada renta impon ib le con 
la o o n t r i b n o i ó n anaal del ocho por 
ciento^ 6 l é a n s e do* m i l norentinuevo pe-
$ot veinte centavos, »ia tener en cuenta 
que una buena par te de la e l a b o r a c i ó n 
de a7ÚQar ae e f e e r á a con oafiaa prooe-
deotert de colonias de propiedad par-
t i cu la r , que t r i b u t a n al M u n i c i p i o por 
separado y oon diferente tipo de impo-
sición. 
L a c a ñ a cosechada en los t e r r enos 
propiedad de esta o o m p a ñ í a , asciende 
solamente á reintisiete mil novecientrs 
cuareniidés carretada» de cien a r r c b i s , 
qae a p l i c á n d o l e s sesenta y des centavos 
como l í q u i d o imponib le , s e g ú n lo h ic i -
mos en nuestra p r imer protesta , re-
sal ta una can t idad de i m o o a i o i ó n con-
t r i b a t i v a de 1383 pesos 95 centavos , 
en ves de 2099 pesos 20 centavos que 
ce pretende cobrar . 
Eo estas razones, muy randadas, se 
basa el s e ñ o r Rigoey para establecer 
aleada ante la J a u t a de aquel la Zona, 
s e g á n le franquea la orden 335 recla-
mando contra el aouerdo indicado y le 
dice que oon perfecto oonooimieuto de 
los hechos, se d igne acordar e s » J a u t a , 
ei asi procede en jus t i c i a , se tome oo-
mo base para la i m p o s i c i ó n de la oaota 
c o n t r i b u t i v a , la parte a g r í c o l a sola-
mente, que ia cons t i tuyen las ochenta 
y siete c a b a l l e r í a de c a ñ a , sembradas 
en terrenos propios de la sociedad, de 
laa cuales se han mol ido en la ú l t i m a 
cafra 27,932 carretas de 100 arrobas. 
Bntendemoa qae el s e ñ o r Rigaey 
tiene perfecto derecha á hacer esa pe-
t i c ión y desde luego, ei se procede en 
jus t i c i a , el aouerdo del A y u n t a m i e n t o 
sera anulado y no pagara mas que la 
o o n t r i b a c i ó n que merezoa honrada y 
legalmente. 
C u a n d o los de a r r i b a , las C o r p o -
rac iones m u n i c i p a l e s , son las p r i m e -
ras e n da r e j e m p l o s d e l poco respe-
t o q u e les merece l a p r o p i e d a d en 
la d i s t r i b u c i ó n y s e ñ a l a m i e n t o de 
i m p u e s t o s ¿ c ó m o e x t r a ñ a r q u e los 
desabajo , los o b r e r o s e n h u e l g a , se 
l a n c e n á m a y o r e s a v e n t o r a s f 
O l o que es l a m i s m o : " s i e l a b a d 
j u e g a á los na ipes ¿ q u é h a r á n los 
f r a i l e s ! " 
LO DE SAN CRISTOBAL 
Hemos recibido una carta de 
San Cristóbal, suscrita por el se-
ñor don Panfilo Oamaoho, en la 
que se trata de aminorar la grave-
dad de los sucesos ocurridos en 
aqaella localidad con el abogado 
señor Ol iva y se niega la completa 
exactitud de ló publicado con tal 
motivo por L a F r a t e r n i d u d E'apa 
ñ o l v , de Pinar del Rio. 
Conociendo en este asunto los 
tribunales de justicia y hab iéndose 
nombrada un juez especial que se-
gnramente dará la razón á quien la 
tenga, creemos lo más discreto es-
perar el fallo de la ley, sin enzar-
zarnos en discusiones srthre tan de-
plorables acontecimien' 
Unicamente direme^ ^ate pro-
pósito que no estamos nformes 
con el señor don Pánfí* 1 eso de 
que la mani fes tac ión li>. era sido 
•le aprecio hacia la amazona revo-
lucionaria que ha dado prt-toxto á 
tales desaguisado?, porqué para 
manifestar aprecio hacia deteKmi-
nada persona no creemos que stra 
indispensable asaltar la casa de uit 
tercero, aunque no sea és te admira-
dor de aquella, y esgrimir contra 
él los afilados machetes que debie-
ran hoy dedicarse, con más honra 
y provecho, á las faenas agr íco las , 
tan descuidadas, por desgracia, en 
este fért i l í s imo pais. 
Y con esto queda cerrado, por 
nuestra parte, el desagradable iu-
cidente de San Cristóbal. 
El el nw "CalalDie" 
Salimos de la Corada el 20 de No-
viembre, a las cinoo de ia tarde, coa 
t iempo l luv ioso . T a n p r o n t o como el 
C d ' a í u ñ i puso rumbo ai Oeste, comen' 
zamos a sentir v iento de proa qoa poco 
a poco iba aumentando t u ve loc idad , 
y molestando y p í o s r ;o a l mar coa 
gran disgusto para el pasaje. 
Ei 21 , el mal t i e m p j era mocho m á s 
serio. K l b a r ó m e t r o , ai sa l i r de paer-
to, marcaba 30-20 y habla bajado A 30; 
y el desoeneo cont inuaba sin i n t e r r u p » 
oión. E l d í a ae p a s ó mal y la ñ o c h a 
bastante peor. Las aoometidaa do las 
olas eran forioaae y SH est re l laban ooo« 
t ra el C a t a l u ñ a unas veces, y o t r a s 
calan sobre la cub ie r ta oomo un d i l a -
vio . E l pasaje qne era de unas 800 
personas no pudo do rmi r y p a s ó ana 
noche toledana. 
• I amanecer de1 JJ f l o i r o m e t r o 
marcaba l'O-SO, y con tendencia a se-
gu i r bajando. E l v iento arreciaba cada 
v e t mas y el mar presentaba u u ca r i s 
sumamente feo. E l malestar de loa 
pasajeros aumentaba t a m b i é n , por-
que só lo p e n s á b a m o s agarrarnoa í a e r * 
temeate para no ser destrozados con* 
t r a a lguna pared. Todo demostraba 
que t e n í a m o s enoima un t e m p o r a l . 
E l 23, a las atete de ia m a ñ » a a . e l 
b a r ó m e t r o marcaba 29.30. L a baja e ra 
a la rmante y el c i t a d o del mar h o r r i b l e . 
E l descenso aumentaba a medida qoe 
ae ayancaba hacia la cos ta . 
D . Lu i s Campe, exper to c a p i t á n d e l 
expresado vapor , se d i ó cuen ta per* 
feota de la a i t n a o i ó a que e n v o l v í a a l 
Ü a t a U ñ a , y r e s o l v i ó renunciar al com-
bate que v e n í a sosteniendo oon t e s ó n 
y tenac idad . I n s i s t i r en la l u c h a hu -
biera resu l tado do ío man temerar io . 
Entonces e l eefior Oempe r e s o l v i ó 
abandonar e l r u m b o q u t t r a í a desde 
la CornQa, y puso proa al Sur , men-
eando sin d u d a , que ser la e l camioo 
mejor y m á s b reve para sa l i r del rAdio 
de aque l la t o rmen ta , l i b r a r al b<*ro9 
de posible y hasta faoi l ave r i a de cen-
e i d e r a o i ó a , y p roporc ionar al pae8)e e l 
deaoanaoy la t r a n q u i l i d a d de qae esta-
vimos pr ivados por m á s de o iooueota 
horas. R e n u u o i ó , pues, a orozar a l 
nor te de laa islas Azores . 
O p o r t u n o y aoertado es tuvo el jefe 
del buque , porque, ei b ien ee v e r d a d 
que hasta las cua t ro de la tarde e l 
t empora l c o n t i n u ó azotando con furor 
al C a t a l u ñ a , c u y a c u b i e r t a estaba 
cons tan temente anegada, t a m b i é n lo 
es que á eata hora notamoa qae ia s i -
t u a c i ó n era menos august osa y ap re -
' * l h n r i i H . l l t rOr . r m n l i i f l o r . " 
A c t i v o $ : m 030 720 
S o b r a c t e . . . $ 71 1 2 9 , 0 4 2 
"Repref len ta im d e t e r a l . 
A p a r t i d o 54 7. A f / n i a r 1 0 0 , 
T r l f ' f o i t o 7ftfy H a h a n a. 
o o o nm A b a l e o s 
Y SALIDAS DE T E A T R O . 
Sí, señores, 5.000 CAPAS ha recibido A L BOftJ MARCHE de 
todas formas, de todas clases, largas, cortas, t érmino medio, de cuaüta<j clases y 
figuras pnedan natedee imaginarse, blancas de colorea y negras. 
Smokings de todas tallas y colores. 
L A N A S , S E D A S Y T E L A S P A R A L A E S T A C I O N , e sp lénd ido aartido. 
rrecics , jab! precios como no los han soñado nanea. Nadie compre Oapaa, 
Salidas de teatro sin antes visitar esta casa, en la seguridad qne saldrán con el 
objeto deseado. 
Todas las ofertas se admiten. 
A l B o u U S a r c l i é 
R e i n a 33 , i r - nte á Craliano. 
D e i i ó s l t o d e l a ^ A j j u a » d e I s l a d e P i n o s . # 
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D I A R I O D E L A MAR1XA— Diciembre 1 de Í50 2 
t a ú a . Efec t ivamente , e! v lec tc feflojó y 
e) mar í a é c f t lmándose . y esa tar(>e y» 
§e pudo o mer oon r e l a t iva t r«Qqal I i -
Todos « g r a d e o l m c ? prcfnnlaa ieQte 
«1 in te l igente mariao s e ñ o r Oamp?, la 
uneva o r i e a t a e i ó a del baque, y aa; se 
lo expreearoQ t n a c h M personas, Yo me 
p e r m i t í pce^ontarld á las ooho de la 
noohe ei lo eoccdido y el cambio de 
rombo oca a t r a p a r í a macbo. Me oon-
t e s tó ; 41oo grao oosa, pcrqae aaabo de 
poner e! barco coa rombo á la Habana, 
y yo espero qaa á eso de lae ocho de la 
m a ñ a n a v e i á a ostedee la isla Tercera y 
otras de ese grapo ,y tendremos tiempos 
m á s agradablee.'* Y afiadió: '(be aban-
donado la pelea con el mal t iempo, por-
qoe en proa hay m á s de 400 pasajeros, 
y cerno aqni no t ienen m á s padre qae 
yo, eatoy obligado á velar por el?cs 
en onento me sea posible, y á no ha-
cerles m á s dnra sa s i tuac ión teniéndo-
les enoerrados en la bodega i n d c ü n l d a -
nseote," 
Y yo debo ooMignar en estas lineas 
que l lama grasamente la a tenc ión de 
todos lo macho qae el eeüor Oamps se 
ooapa del pasaje para evitarle moles-
t ias y hacerle lo m á s grata posible la 
v ida de á bordo. 
Efectivamente, cerca de las ooho de 
la maSana de! 24 d e s c n b r i m o e á nues-
tra derecha las islas Terceras, oooflr* 
m é c d o s e cnanto me habla manifestado 
el 8£ñor Oamps. 
Los pasajeros aparec ían coa sem-
blantes m á s serenos y hasta contentos 
y alegres. Todos olvidaban las malas 
horas pasadas p a r a pensar ea el pre-
sente qae resaltaba agradable. 
H a s t a el severo semblante del capi-
t á n estaba risae&o. Sac pUnes le ha-
b lan salido bien; el barco navegaba 
tranqnil&meote y en los pasajeros ha-
b í a recaoido la calma y la sat iafaeoídn. 
E s t e fué, pues, d í a de felioitaoiooes. 
H a s t a las muchas personas mareadas, 
que eran la inmensa mayor ía del pasa* 
je, mejoraron, y acudieron ea bueo n á -
mero ó tomar el almaerso. 
B l barómetro s u b í a y oati habla 
vuelto ya á s i t u a c i ó n normal y todos 
respiramou m á s contentos y oasi, casi 
tranquilos. Y a se habla desterrado 
e l miedo, gracias á la buena praeba 
pcrqae pasamos. 
ifittas contrariedades tavieroo ana 
parte ú t i l . Todos pudimos apreciar 
las cualidades del personal del baque, 
y que merece oua m e n o i ó o especial. 
Bigulendo el ejemplo qae imprime 
coosta&temente el veterano U a p i t á n , 
los ee&oree oficiales Jo ver, F o u t y M o -
ré , el médico S r . Moreno, el sobrecargo 
fir, Terra ta , el c a p e l l á n Sr. Blasqa^e , 
el 2* mayordomo 3 r . Poaoe, y hasta 
loa camareros se hao esmerado cons-
tantemente en atenoicues para coa el 
pasaje, qne ha quedado totalmente sa-
tisfecho del trato de ellos, qu? nos hizo 
olvidar las horas amargas qae uufrimos 
coa el mal tiempo. Paede, pues, la 
ü o m p e f l í a est»F satisfecha de la dota-
e i ó o qae tr ipui» el tony sereoo y faerte 
v»Lor ^OatAlaf ia" qae ha hesho aia-
giadnras de B i 2 milias. 
J . M . V I L L A V E B D B . 
ElSilsr Anllai 
Nuestro d i a t i n g a i d u a m i g o e l ee-
JÜOÍ R e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e u l a 
P . e p á b l Í 4 ! a A r g e n t i n a h a d e m o r a d o 
por c u a t r o ó seis d í a s eu p r o y e c t a d o 
v i ^ j e , pa ra p o d e r c o n o c e r a q u í la so-
l o c i ó u de !a c r i á i s q n e se ha p l a n t e a -
do en M a d r i d y q n e p a e d a i n f l u i r 
e u el curso de las negooiac ioueB qae 
ee s i g u e n eu l a A r g e a t i u a . 
L A Z A F R A 
D e l s á b a d o de esta s e m a o » al Iones 
d e la venidera, 5 / 8 respectivamente 
del aotaal , e m p e s s r á a RUS tarcas de 
molienda los centrales eigoiautes que 
remesan á C á r d e n a s sus frates . 
¿tañía G e r í r u d i g , del Sr . Goneá lea de 
BAeudos», y á t a v a , de los Herederos 
de Zu lae ta , ambos sitaados eu Baaa-
g ü i e e s ; Tinquaro, de la Cuban A m e r l -
uaa Bogar Co, en A l t a m i s a ! ; Reglita, 
de loa Bren. Sardifia y Hao . , ea el P e -
rico; y San J o t é , de los Srea. E a b e l y 
C , ea H íayy . 
E l Ueatrsi Zaza, sltaado eu el ter-
mino de Placetas, e s t á haciendo grau-
des ampHaoionea ea la oaaa de oalde-
ras , para la « a f r a qae se aproxima. 
H a coustruido una tercera nave en 
dicha casa de ingenio, coa el fio de 
asentar o t ra m á q u i n a moledora, ade-
m á s de la que hoy tiene. 
Con este mo t ivo , es cas i seguro que 
no le alcance para la zafra l a c a ñ a de 
BUS campos y c o m p r a r á la que le sea 
necesaria faera, eu loa ingaaios y colo-
A i a s Inmediatas. 
Nos satisface esta noticia, qae reve-




E l curi- MI impertinente ae Amo&od por 
el cuento que le hice del cocinero fran-
c é s . — G Ajes del o ü o i o . — C o o s e o a e n e i a s 
m u y naturales del meterse á hablar de 
lo qae no se coapce, echando á la gaasa 
y á la dada lo que es serio y positivo. 
L a contabilidad por part ida triple, 
€> Ue triple comprobac ión 6 4,al v a c í o , " 
como la l lama el cofrade, h»oo m á s de 
40 afloa qaa se conooe eu Uspafia y ea 
Guba . Se lleva ea Alemania y ea el 
principal departamento marí t imo espa-
fioi, s e g ú n medica el sefior Lópea de 
lingo, y por datos reoientemecta adqui-
ridos, he sabido t a m b i é n , qae el Banco 
de Orense ha adoptado ese método , 
con el prontaario en hojas sueltas. 
Y o lo pract iqué , como gerente de la 
eucarsal en la Habana da U b a g ó n 
herinaDos, propagadores del eietema 
triple y lo es tablec í hace doce aSoa en 
la empresa qae dirijo, con benep lác i to 
de la junta direotiva oaa oons i euó na 
GRAN EXPOSICION 
£N E L . 
GiU Bazar "mm SIGLO" 
" V é a s e l a e n o r m e v a r i e d a d e n ca-
pas , boas y d e m á s a r t i o u l o a d e i n -
v i e r n o y £U8 b a r a t í s i m o s p rec ios . 
S a n R a f a e l y A g u i l a , 
vote de gracias 4 ca la tos lomamos 
parte eo esa labor, 
Lo chusco del oaao es qae yo no i m -
pongo ese Qietcma: lo s a q u é á plaza 
oonteatsndo i ana c o r t é s a l u s i ó n del 
DIAEIC DE LA MARINA y lo defiendo 
porque ea la práotioa, me dá excelentes 
resaltados. 
fia oaaato a la p a r t i da doble es no 
método nacido en I t a l i a & v irtud de la 
repagoaaola qus insp i raban los nome-
rosoa aaxil iares de la sencilla. 
UA la doble (Dopp io ) ae o reó bas-
cando eo las ' cuentas impersonales el 
balauoe de cifras, para deador que co 
t uv i e r a acreedor V v ice versa, Bescl* 
ta, empero, oon i cifras iguales en t re 
• 'Mayor*' y ^ D i a r i o " , por cayo m o t i v o 
debiera l l a m a r t e c u á d r a p l e y no doble; 
pero el nombre no hace la c o ¿ a y 
por eso lo mismo me d á que a l o t ro se 
le l lame t r i p l e ó vacio, oon t a l de qaa 
e s t é lleno de exact i tudes y oomproba-
eioaes. 
Adoptado por las pr inoipalos naoio* 
nea europeas, I» partida doble , fué 
modifi jÉudode de forma, oasi r a l i o a l , 
en todas meaos ea K^pafla é I c a l l a , 
hasta que en la primera los U h a g o n y 
ea la segunda el oomeadador Oerdoti , 
llevaron á la práotioa el perfeaaioaa-
miento del sistema, o o u o e i é u d o s e por 
t r ip le el del primero j l op i ímopra f í * t \ 
del segundo. 
Y a he dicho qoe oo impoogo l a par-
tida triple, n i repudio l a dob'e, aiem-
pre que á ejemplo de las c o n t a d u r í a s 
del Ayuntamiento y del DAEIO DB LA 
MAEÍNA, e s t é bisa l levada eoa sus 
operaciones cerradas a l d í a 6 á perío-
dos determinados. 
Esaa o f íc ioas , qae citado, aeeefti-
tan, per su índo le , aaxi l iares - regi9-
tret»: ea la primera, de cootribureotea, 
arbitrioe, e m p r é s t i t o s , deuda filotaaBe, 
etc., y ea la s i g n a d a de eateritores, 
aunaciantes, t ipógra fos , etc., etoM que 
eoo oomprebantes, por los saldos y por 
l a misma i a t ereaado» , de los l ib 'os ge-
nerales, los ouales, por refereaeies toa-
toricadas, me (toaata se llevan á la per-
feeaión y a l d ía , renunc iándose , eeai-
tativamsate en el D I A R I O DS I.A M A -
RINA con. la s a p r e s i é n del ompersouai 
^ivtiendas á p j g a r , pormediode abono 
directo á la cuanta del aceio&ist^, 6 la 
preser ipc ióa qoe á ios 5 afios oouoede 
el cód igo . 
Pero a l lado ds estos buenos ejem-
plos de ocLtabilidad que indudable-
mente uo sao les á a i s j s ea onestro élé» 
meato industrial y comercial, ¿cuántos 
d a ñ o s registra el rutinario s is iema de 
los auxiliares del ciego mayor? 
dtauis la» , B i d a g a r s n , Marcos de J . 
Melero, Oepeda en un campo de la 
preusaj Ar izaba iaga y uu Sr. O. ea 
o t ro , combatieado los primeros la oon-
tabilidad imperfecta aquí acl imatada 
y los dos segaodoa fustigando el ba-
lance d<al BÍUCO espa&olj Miguel Vi la-
nova haciendo la aatopsia del Banco 
indostrial que l iqu idó y al de San ta 
ü a t a t i u a que quebró: y yo mis&ao acu-
sr.ndo &l Baaoo de Sau J o s é qae esta-
ba quebrado y no lo s a b í a y a i v i r c i ó a -
dole RIBÍUÜO Jfcüapüüol una utilidad de 
teití millones que no conoc ía , ¿«i» de-
mostramos biea & \Añ olarae como aa-
dabaa les cosas en leu libros de uu^s-
t ras empresaef 
T a v o el Banco Espa&o} cus patos de 
puritanismo y al admii' .rncs en au seno, 
pr imero a l iasus t icuiblo K é t c g u i , que 
fa l lee ió y d e s p u é s á m i , ambos prooe-
dentee del comercio, nos s o m e t i ó á un 
r iguroso examen ante la c o m i s i ó n del 
consejo. A ñ o » m á s tarde r e v i v i ó la ide* 
do examinar á los empleados antes 
de ea ingreso y a s í ee hiac; pero oua 
sola vea. D e los examiaados, s e g ú n 
mí cueatu, s ó l o e s t á n en la H a b a n a 
A n z o t n , jefe de s e c o i ó a eu la H & o i e n -
d», y Jbenda, jaes de p r i m e r a i n s -
tanc ia . 
D e s p u é s de este requisito qae como 
se ve se o b s e r v ó moy poco, t o m ó po-
s e s i ó a de la A d m i n i s t r a c i ó n de la su-
careal de Cienfuegos^ tarea fácil porquo 
all í todo estaba y se l levaba coa exac-
t i t u d m a t o m á t i o a . 
H a b U a t r aosoa r r ido poco m á s de 
OIDOO a ñ o s , en aquel dest ino t a u t r a a -
qailo como agradable , cuando d e s p u é s 
de la p r i s i ó n de un cajero y de l a muer-
te repentina de o t ro , á ios pocos d í a s 
de nombrado fui impuesto por el go-
bernador ü á n o v a s del C a s t i l l o , para 
ooupar esa pl&sa, h a c i é n d o m e entregar 
la sucursal al contador y t omar pose-
eióu del nuevo dest ino s in p rev ia ü*n-
za—qoe se p r e s t ó d e s p u é s — e a a o u t r á a 
dome coa qae los libros de caj» t e a í a u 
dos afioa de atraso y en todo su v i g o r 
el sistema reglamentario de arch ivar 
los maudatos ea la c o u t a d u r í a en ve; 
de ser retealilascomo oomprobaates de 
caja y abonar en las l ibretas de los de-
positaates en la misma c o n t a d u r í a los 
quedaos ó abonos (qae h a b í a n estado 
faera de l Banco) s ia nueva compro-
bación. 
Desde el primer momento comprend í 
loe peligros de aquel laberinto y t r a t é 
de pasar al Banco del Oomeroio, a p o -
yado por amigos poderosos, pero no 
lo logré eatoaoes, por cuyo motivo de-
c idí luchar hasta conseguir l a modi-
Qoaoión de aquel sistema y sus p e l i -
gros, empesando por entregar á los 
tribunales á un alto tnuoioaario espa-
ñol y á otros dos timadores de menos 
ca tegor ía . Intervine 229 oaaaaa de fal 
Eifloacióo, emi t í iaformes y m í a iufor-
mes a l consejo, denuauiaudo los defec-
tos del sistema y laa oootestaciones 
qne rec ib ía eran tan parecidas á los 
ar t í cu los del curioso impertinente qoe s i 
yo fuera espiritista, dir ía que los esta-
ba inspirando na médium de aquella 
é p o c a ; 
Me permito suponer qae en dist intas 
é p o c a s hubo distintos ms i iums . 
Y s i no retiro la s u p o s i c i ó n . 
A R R A R T B . 
LO DE SIEMPRE 
Aseguran, y con marcada Insistencia, qae 
en JoB'artIcQloo cao expendan las pelete" 
rías habaneras brillan por en ausencia I * 
tovodad, el bnen guato y la modicidad de 
precios,- loa que tal afirman no visitaron 
Pi vieron la diversidad de estilos que ee 
exhiben en eos amplias vidrieras, y no ee 
romaron la molestia de averiguar loa pre-
cios de la peieterí* citada. Y decimos que 
bada de esto hicieron ni averiguaton, por-
que de haberlo hecho, otras bubierau eldo 
sos afirmaciones. 
Xa A M A H I N ^ 
á que eos referimos y recoiendamoB al pó 
b ico, es la que hace medio siglo ieenee-
ñoraa en loa portales de Luz. Teléfono 
D6mero 'JJ'J. c 1790 ) 
E S P A K 4 
£ L C A N m K C T EL NOGUSRA 
PALLASESA 
Una cota del Gobierno francés ex-
citando al e s p a ñ o l á que se. e feoúe l a 
eons truoo lón de los ferrocarriles qae 
afluyen al Pirineo a r a g o n é s y c a t a l á n , 
ha puesto de nuevo sobre el tapete es-
te asunto, qae tanto a p a s i o n ó los á c i -
mos hace años . 
F r a n c i a , entre los dos ferrocarriles, 
se incl ina m á s a l del Noguera-Palla-
resa, que acorta la distancia de P a r í s 
á Orán en unos tiescientos k i l ó m e t r o s 
y el Gabinete de P a r í s ha indicado l a 
couveniencia de entablar oegooiacio. 
nes para llegar á un acuerdo con el ñ a 
de rat iñcar el trazado y d i á m e t r o de 
la l ínea , de conformidad coa los c a e -
ves adelaatosde ingen ier ía . 
Respecto á la actitud del Gobierno 
e s p a ñ o l , escribe un per iódico miaiste-
rial lo siguiente: 
* Parece eec que el Gobierno no se 
maestra muy partidario de aceptar 
las reotiflaaoionea qae ea el d i á m e t r o 
de la l ínea propone el Gobierno f r an -
c é s , pee si en el orden material y co-
mercial producir ía a l g ú n beaeftaio qne 
los trenes e s p a ñ o l e s podieraa pene t ra r 
y c ircular por las l íneas frauoesaa y 
las de esta N a c i ó n por E s p a ñ a , raso-
oes de orden po l í t i co obligan a l Go-
bierao a eetadiar coa deteaimieate el 
asunto, para resolver en a r m o n í a oon 
todos loa iateresea de la N a c i ó n . 
HONOR A ESPAÑA 
E n l a E x p o s i c i ó n internacional de 
productos alimenticios ce lebrada en 
T u r i n ha sido concedida á la s e c c i ó n 
de v iaos e s p a ñ o l e s la Oopa de Honor 
que se disputaban las seaoioaes an&-
l ó g a s de F r a n c i a é I ta l i a . Oonviene 
hacer constar qae en el Jarado no ha-
bía a i n g ó u e s p i ñ n l , y qae á u i o a m e n t e 
nemes tenido en T a r í n dorante la Jim-
pos ia ióat la r e p r e s e a t a c i ó a o ñ c i a l de 
aaestro c ó a s c l . E premio f a é , paes, 
acordado per extraugeros, lo coal le 
avalora sobro manera, f a a d a m a u t á a -
dose sa cooos s lón ea qae loa vinos es-
pañolea formaban en oonjunto nu* do-
m o s t r a c i ó n de riqaesa eno lóg i ca eio 
r i v a l . 
E a fallecido ea A'merla D . Antonio 
Rabio , oronieta de ¿ q o e l l a ciudad y 
una de las person'ilidadfes m á s salieo-
da la culta población á n d a l a s * . 
Los per iód icos de A l m e r í a dedican 
gran eepseio á r e señar los méri tos del 
froado, 
HONOR A UN SOLDADO 
LA OQ.UZ DE SAN FSBNANDO 
be ha sido concedido la cruz de Sao 
Fernando de eeguoda olese, con l a 
p e a a i ó u auaal de 400 pesetas, t r a s n i -
eible á sos herederos, al soldado de io -
faoteria D , Martíu LiajusUcia A r i l l a , 
en premio de que el expresado indivi-
duo, ea lacha sostenida caerpo á ca t r -
po oou el jele de la partida insurrecta 
y otros tre* enemigos el día 21 ds 
A b r ü de 1898 eu Toledo (ialas V L a -
y a s j , no obstante la herida sulrida d i ó 
muerte al primero y á otro de ios que 
leatacabao, poniendo en f a g » á lo;, 
restantes y rescatando su armamento^ 
rei>utCaudo asimismo, quo el citado 
combata ee g e n e r a l i z ó a l a r m * blanca, 
siendo el referido soldado ei primero 
en entablarlo ea l a extrema vaugaar-
diaa 
£11 D t a t t o OJi i ta ' del Mtntsterto de le 
Guerra, publica boy ta c o u t e s s ó a d*ea-
ta meriti&ima recempenea, cuya noti-
cia s e r á grade á oaeatros lectores por 
•41 d - las pocas qae a t e a ú i o el amar-
gor que nos dejaron en el a ma los úl-
timos desastres, 
NECROLOGIA. 
f i a dejaao de existir, s iuui-udo eo 
beado d e s e c n s u e l o á una familianman-
t í c i m a , la bondadosa y oigoa eeQora 
d o ñ a Kafioa Alfooeo, eaposa de D Jot é 
G u t i é r r e z , uno de los m á s aotiguos y 
m á s queridos empleados de la actuiiois-
t r a o i ó a del D I A R I O DS LA MAUÍNA. 
L a s bellas prendas de carácter y Sen-
timiento que adornaban á i a ticada, 
haceu m á s dolorosa se pérd ida . 
¡Su en t ier ro se e feo toará ea la tarde-
de hoy, á lae cuatro y media, te^licsdo 
e l fúnebre cortejo de l a casa calle de 
(Jienfaegos, n.ü 18. 
A c o m p a ñ a m o s ea sa justo pesar al 
inconsolable viudo. 
IfflTOS T f f i l l . 
HONRAS FÚNRBEKS 
E l Presideute de la K e p ó b l i o a excita 
a l pueblo á que acuda á las honras fú-
nebres qce bao de celebrarse el d ía 7 
ea el Oao&haal eo honor de los s e ñ o r e s 
don Antonio Maceo y don Fraaoiaoo 
G ó m e z Toro. 
B S O L A M A O l O N 
E l Gobernador c ivi l ha remitido 6 
informe del Alcalde de la c i a d a d nca 
iaetancia del Admiaistrador de la 
Bmpresa del G a ? , reclamaudo el pago 
de cantidades que le adeuda el A y u n -
tamiento de esta capital por el alum-
brado de varias dependeaoias muni-
cipales. 
E E C D E 8 0 DENEGADO 
H a sido declarado s ia lugar el r e -
curso contencioso admiuistrativo in-
terpuesto por el s eñor don Antono 
L e r p a de Bilva, pidiendo la loeapaci-
dad del concejal del Ayuntamiento de 
Gaanabacoa, señor dea J o s é M a r í a 
X i q u é d . 
TABACO. 
Mientras ea la parte baje de l a j o -
r i sd ioo ióa de Ketaedios se han perdido 
oasi por completo los semilleros de ta-
baco, en P l a c é e s e y sos coatoraos Ee 
baa logrado mochos ea las mejores 
ooadicionea. 
S e g ó u L a Repúb l i ca , la postara se 
ha vendido esto alio en aquella comar-
ca, á precios qoe var ían de $1 á 1-40 
plata e s p a ñ o l a millar. 
Ao i iqae y » v é decayendo l a deman-
da, a ó a s e realizaa bceaaa ventas de 
postores de la r ica hoja. 
MONSBfíOE OHAPELLB 
£> l i m o . Sr. Arzob i spo de Sautiago 
de U n b a y Admiaistrador A p o s t ó l i c o 
de eeta d i ó c e s i s , monsehor B a r n a d a , 
r e c i b i ó ayer u u te legrama de l i o rna , 
firmado por monsefior Ohapelle, D e l e -
gado A p o s t ó l i c o de (Jaba y Puer to R i -
co, a u a n c i á n d o l e que e l d í a 8 del c o -
m e n t e mes se e m b a r c a r á con dest ino á 
eeta cap i t a l . 
TSLEGEASÍiS DB FBUOITACIÓP 
Ayer rec ib ió el Sr. Secretaria de Qo< 
bernaoión los sigaieotes telegramas: 
Santa Cla ra , 3 de Diciembre 
Tengo el honor de saludarle ea nom-
bre juntas y maestros de esta provin-
cia y en el m í o ea aa traBlaolóa á la 
cartera de G o b e r n a e i ó a , ea l a seguri-
dad de que sus gestioaes ea ella gerán 
tan íruotíforaa pa ra la patria como ea 
l a cartera que deja, 
Torre, Superintendente de Eacneias. 
Matanzas, 3 de Diciembre 
Tranaoripto por la Saperinteodencia 
provincial eu telegrama fecha de ayer, 
no puede meaos esta junta qae mani-
festar sa agrsdsoimieato a l Sr . Yero 
por sus gestiones en bien de la patria 
cabana, mientras ha estado al frente 
del importante de^artamanto de los-
truco ión P ú b l i c a , al par que le reitera 
una vez m á s su oonaiderae ióu personal 
m á s distinguida. 
Adolfo Lecuona, 
Pres idente de la Jante . 
Santa C l a r a , 3 de Diciembre. 
Expreso á usted mis sentimientos y 
los del c laas t ro por s a retirada íá&cre-
t a r í a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , f e l i c i tándo-
lo á la vea por sa suevo oargo. 
Jurar , Director. 
Santiago de Oabaf 3 de Diciembre. 
D i r e c o i ó a y c laus t ro est iman s i t a -
mente manifestaciones telegrama ayer, 
d e a e á o d o l e mayor acier to ostraro o o c ñ á -
do á su iateligencia y pa t r io t i smo . 
M a t o j r ó , Director. 
Santiago de C a b a , 3 de Diciembre. 
Recibido telsprama sobre su nom-
bramiento Secretario de G o b e r n a c i ó n 
y del tír. Ueaoio de l a s t r a o c i ó a Públ i -
ca, re i tero á usted m i fe l io i taoióa y 
cuente apoyo cuanto interesa bien ge-
neral . 
Sdnckiz Echeoarria, Gobernador. 
Puerto Pr íno ipe , 3 ds Diciembre. 
Qaedo enterado de telegrama ayer 
par t i c ipándome h^ber sido nombrado 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , por lo cual 
le felieito y ofrrzRo eo nombre corpo-
reoioues, provincia y mi propio apoyo 
gestiones b ien p a í s . 
Redo. Gobernador. 
F i n a r del Klo, 3 de Diciembre. 
Oleastro a g r á d e s e sa d e í e r e a t e des-
pedida y le desea acierto en nuevo 
cargo, re i t erándole a d h e s i ó n a h í coma 
al Ejecut ivo. 
A l c o n a , Director institaro 
P inar del Uio , 3 de DioiemDre. 
A l enterarse empleados íne trneo ióo 
pübl ioa qae Ue^úbi ioa h á l e designado 
para poesto t s a prestigiosa, le fel ioi-
tao cordialmeate, d e s e á n d o l e iguales 
é x i t o s obtenidos ea el qaa deja. Eat i -
maa en macho sas palabras congra-
ta lao ióo por ooocarso prestado o»usa 
e n s e ñ e c z a . 
Val¿é3 Ramos, Sopenoteudeute. 
Pinar del Kto, 3 de Diciembre. 
F e i i c u ó l e oordialmaate bu merecido 
nombramiento e s» S ^ r e t a r í a . Doy 
traslado eu saludo autoridades y cor-
poraciones proviocia, Daeóole mejor 
é x i t o ea honroso cargo puede ooatar 
cea mi iooondicioaal cooperac ión caau-
to redunde bien del servicio y mante-
nimiento ordeo é institaoiones, 
Luie ¿ ' é rc t , Gobernador Civ i l -
DOS PBEL^DOS 
Mu el vopor correo español Alontte-
r r a t han llegado á esta ciadad, proce-
dentes de Roma y de t r á n s i t o para eos 
reepeetivaH d i ó c e s i s . F r a y Nieo láe ü * -
eas, de la Orden de A g n e t í o o s Descal-
zos, Obispo de A d r i a a ó p o l i e , Viourio 
A p o s t ó l i c o de OASO»3aar6s ( ttepóbiiea 
do Colombi») á qaiea le a c o m p a ñ a uo 
religioso de la m i í m a Ordea y moose-
ñor Soto, Obispo del P e r ú . 
E l primero d e s e m b a r c ó , peruootaado 
ea el edificio de las Siervas de María , 
establecido en !a calle de Oaarteles o ú -
mero 1. Mfius t f ior Soto uo lo padoefeo 
toar as í por hallarse a lgo delicado de 
salud. 
B l r o. S r . Arzobispo de Santiago 
de Cuoa , monseñor Ba rnada , o frec ió 
en la m a ñ a n a de ayer un almaerzo ín-
timo al seQor Obispo de Colombia, al 
que asistisron, a d e m á s del señor P r o -
visor y Secretario del Obispado, s e ñ o -
res E s t r a d a y Caballero, uo religioso 
de la Ordea de los Dominicos y o t r o 
de. los Carmelitas . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A.L DIAK10 DE ÚA MARINA-
S ABAN'a.. 
EST4D0^ l̂ mOS 
S e r v i c i o de i a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres , D ic i embre 4. 
P R O P O S I C I O N E S D B A E 3 . H G L O . 
Dicsse qüs Vsassaala ofraai saldar sas 
deudas mediante la amfi:aoióa de sas 
anterisres empréstitos, cayos boaos serán 
canssado'í por o'.ros naeyos qae devenga-
rán, en jante, sobre tres millones de pe-
£:s anaales, los cuales serán garantizados 
per les ingresos de sus alosnas, los qaa 
estarán sajatas á la inspección directa de 
un Banco estranjerfli qae se ostablessrá 
en Caracas. 
Puerto B e p a ñ » , Xr ia idad, Dicb- 4 
O O N T i N C T A C I O N D 3 L A G C a R R A 
Aseyárass qae los revalacionaríos se 
proponen continuar la guerra en Vene-
suela, contando oon que la ocupación de 
las aduanas per Alemania, dejará al Pra-
Eidente sin recursos para sostener su 
ejército. 
Madrid , DioidmOre 
¿ A N A R Q U I S T A O L O ü O t 
fía sido arrestado en Orense un íaái -
TÍCÍUO armado de un paña'; declaró que 
se nombraba Pulgar Pérez, que es anar-
quista y qae ha venido de la Argentina 
con el propósito de asesinar-al Bey, pero 
quo habióniole faltado el diaero, no le ha 
sido posible llegar hasta Madrid. 
Cree la policía qae dicho indivídao no 
goza de todas sus fttbittiÜi mentales 
D I V I S I O N D S L P A R T I D O 
L I B E R A L . 
A coosecaencia délas grandes disiden-
cias q-co rnn surrñio ea ei paríiio libe-
ral, qae ha quedado dividido en tres 
frarcicnes, crtósrque ©1 señor Sagasta 
pros^ntará proato sa dimisióa de Jjfe de 
dicho partido, 
O O N T I N C T A N L 0 3 U I S T Ü i l B l O S 
Con motivo de continuar los disturbios 
en Barcelona, ha sido cerrada la Univer-
sidad de dicha capital, 
Faerto Kepaña , T n o u t a a , Obre 4 
P A R A . L A G U A 1 R 4 
Ha salido para La Guaira ol boquo de 
guerra ing'és I n d e f a t i g a b l e . 
Madrid, Diciembre 
L A O 0 E 8 T I O N C A T A L A N A 
Enticndeeo qno la divorgoncia de on-
terio entre los Ministros, relativa á la si 
taación de Cataluña, ha sidool principal 
motivo de la actual crisis. 
Wasbingtou, DioiemDre • 
L A C Ü i á S T I O N D H L " M A l N f i T 
Mr- Mergao ha presentado on el Sena-
do un proyecto de ley autorizando á la 
comisión de reclamaciones para entender 
en las quo han presentado con motivo de 
la voladura del M a i n e . 
L O S P R R S Ü P D I í á T O i J 
£a su informa cálcala ol Secretario del 
Tesoro, que ios ingresos do eato excederán 
este año á los gastos en 13 millones de pa-
ses y en el próximo año ñscal alcanzará el 
esoedsnte á 50 miücnes, 
Noev* York Dioierabro • 
8 0 P R E S I O N D E A G E N C I A 
Tícese que la Campañia Tabacalera in-
glesa i m p e r i a l , se propone saprimir 
su Agencia en Eichmond y efectuar sus 
compras de tabaco americano mediante co-
misionistas ó oncargar á alguna compañía 
americana de la adquisición de la materia 
prima que nesesitau 
Chicago, Dlolembre i 
I N C E N D I O 
Ha habido anoche an gran incendio en 
el hotel S h i c / i o l n , ÜQ Madison Strest, 
en esta cindai, en el cual perecieren 23 
personas* 
D E T A L L E S 
21 Hotel Lincoln era un edifi:io de 
hirillost y cuando cenrrió el incendio, 
estiba lleno de haéspedes, principalmsn-
te forasteros que habían venido para ver 
la exposición de ganado que se está veri-
ñcanlo en la actualidad; muchos de los 
No sabemos si habrá dado loe buenos resultados qae los promove-
dores de la misma esperabao, pero si estamos segaros qae ba habido 
más de una sorpresa desagradable, cu>o desenlace tovo locar sobre las 
costillas de algunos ciudadanos. ¡Y como t r a í a n l a l e ñ a ! 
Nosotros eetovimoa pem-aado, mientras se desarrollubau los suce-
sos que nos tuvieron con ei a lma oprimida, eo que. si á los ciudadanos 
obreros», en vez de declararse en huelga, se lea ocurre declarar que 
" E l Correo de París" 
OBISPO NUMERO 80, 
es la casa qne vende más barato en la Habana y se diri íen aquí y é s te 
compra nu vestido de lana crepé, aqué l uno de seda de íautas ia , el o t ro 
uu par de cortinas modernistas, el de m á s allá una colgadora camera 
de á centén , y en fin, cada uno algo de loe 3 J 000 ártica los de novedad 
que tenemoe, resu l tar ía qoe en e« los momentoe no habría costillas ado' 
luridas y nosotroa tendí íatuos que poner al (rente de eeta casa ei ei-
guiente cartel: 
C e r r a d o p o r l i a f c e r s e a g o t a d o l a s e x i s t e n c i a s 
"Ultimas n o v e á & á o B ©n lanas, sa l idas de 
Teatro, coraets, c intas y apl icaciones de fan-
t a s í a á mitad de precio. 
"EL COEEEO p PARIS" 
O Z B I S Z P O I s T U Z M l . S O . 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y L I B R O S D E M O D A 
haéspsdea ss arrojaren á U callo ]ai 
ventacas; el eáifisia ha sufrido p^co y i % 
mayor parto de las rict rr.^ murioroa 
asfixiadas por o l donso hum:; pareo? qa9 
©1 fuego so inició en el segando dao é 
invadió la escalera principal y l i este~ 
rior da salvamento, lo qno lo corte l \ 
retirada á h s personas qno estabaa oa 
dicho piso* 
E N B U S C A D S 0 O M P L I Ü S J 3 
Pérez Palgar ha sido ineomnnicaá^ ; j 
sabe qaa es español y tiana 22 -ñ:£; la 
policía está haciendo invastigaíic.i';^ rara 
deeonbrir sus cómplices y es cr¿e qne sa 
ha logrado avarigaar que exista efeoti-
vamante nna conspiración para asesinar 
al Bey. Los fnneioaarics del gobierno so 
fijaran qne es fingida la locara del 
detenido» 
E L J U A N F O K G A ^ 
Ayer tarde fondeó ea p ier io , p r o a { QZ* 
de Barcelona y escalas, ol vapor eapaáol 
"Juao Porgas," con carga y [)i?ajj.'üj-
B L aSASOOTTS 
£1 vapor americano de eate a>mt)rtj «jo-
tró en puerto hoy, procadoati .ia Cayo 
Haeeo, con carga y pasajeroa 
E L SANTANDBÜLINO 
Gao carga y paaajeroa entró e i pu s-to 
hoy, el vapor español "Santaadari-io," 
proc 'deote do Liverpool y ¿seafat. 
E L Ü A T A L Ü Ñ A 
El vapor correo aapiüol "CJataluña.Tj-io 
entró en puerto anoche, procedeoto do Saa-
taoder « Coruüa, oondajo 441 paiajjroa 
para la Qabaoa y •243 de transijo. 
E L F i i A N Ü K S J A 
Para Macacoas aalió a?or tarle «t vapor 
español "Ffaocisca," coa cargi da traa-
8ito. 
G Í Ü S E P E S C O R 7 A J A 
Ayer salió para CárdeoaB o) vapet »ca-
Uaoo "Giuseppe Corvaja " 
S A N T A ANA 
L a barca italiana 'Hanta An»,' &tíúrik 
boy para Xápoles (Italia), m laet-o. 
ÍEECADO mmt 
Plata eapañola «.^ de VTf a 7Hi V. 
Calderilla do 78 Tí) V. 
Billetes B. Español . , de 4» á l | V. 
üroamoricano ooatra / . , ... „ 
español ^ d o ü a i í i P. 
Oro americaon contra f . ^ •>«, ,, 
plata eapañoia ^ d6 38 i ' ' 
Centenos . A (».7.J p h i i i i . 
Kn cautidados A (i.75 phuu. 
Laiees , . á ó.íiH ph'ia. 
En cantidades... . . 4 -J.IO plata. 
E l peso aroorioano ao / . , .... . . „ 
plata e s p a ñ o l a . . . , r0 ^ ^ i-.5b4 V. 
Habana. Dlclembro 1 do P.lOi 
SÉEDÁDSS Y BiPEM 
Por olrcntai leobada en Osla o! '¿S ílel pa-
sado i oa participan loeseñort j !>yn)iugo y 
Komulo Balbl Cauipuzano, (̂ uo h xu forma-
do nna sociedad meroantil colectiva que 
girará bajo la razón de Balbi y Horruaoo, 
siendo ambos gerentes cou uso do ta lirtaa 
social, y se dedicará la nneva •oeiekdad á loa 
negocio* de almacon de maderas, cwpiute-
ría al vapor y fábrica de envases. 
L O S H O T E L E S 
Ola 3. 
Entradas.— DespaOs do laa ouco do l» 
tnañaua. 
Sr D. J . J . Claxlou, de S'i-íua. 
I)ia4 
Entrados. — í l a s ta las 11 do la mañana. 
Srea. D. J . Mariraou, Vicenta Miret, de 
N. Y o i k ; C . C. üUuHBp^OM y Sra. do los 
Estado» Unidos; David Meado Masáis, do 
los E Cuidos. 
H O T B t - T E L E G R A F O 
D í a 3. 
EutradaJ. —Dospuós do las once dt» la 
inauaua. 
Srea. D. Ootavlo Pimioota, do OtfeÉMNt 
Sir W. C. Van noruo, M. A. Evatj?, do 
Montreal. 
Dia 4. 
Entradas —Hasta las» I I dn i.i roM'una^ 
Sr. \V. Bolh, de los Estados Uuicioa. 
Dia 4. 
Salidas.—Sr. C- C. Thomoson y Sra. 
H O T E L P A S A J E 
Día ¡fi 
Entradas.— Después de las once de ta 
mañana. 
Sre». D. S, F TO!ÓD. do Cíirdonaa; F . D. 
Caotield, de N. York; Fernando Ve'e^, da 
Cienfuego?; L . D. Greenbal, de ia Habana; 
Carlos Machado, del Campanionto d© Co-
lombia; liamón líniz, de rtíifnnjMli 
Secciói fie liíré Personal 
L l EISÜRRECGION 
Un gratísimo deber, an sincero agrade-
cimiento me obliga á llevar á la publicidad 
lo qne sería evidente injasticia silenciar. 
Una úleera cancerosa en la rótula, qa • alar-
maron tanto á mis familiares y cotuuaüeroa 
de taller qne creyemn que la amputación 
se hacía á cada momento más necesaria, 
hizo que el señor Drbaro Fernández, digno 
presidente de la Sociedad de Scoorros H ü -
tucs £AI Besurrecc:ó.t, á la qne pertenezco, 
enviara en mi auxilio al Dr. Rómón Echa-
variía Este con una constancia ejemplar, 
CCD una serenidad ioiplaeable, cortaba y 
cauterizaba la ú cera dia por dia, y des-
pués de más de cuarenta, de t i t í t i iU'a lu-
cha, me tncuentro, gracias á la abnega-
ción cen que trabajó el incansable 6 inte-
IL'.-UÍO Dr. Echevarría, entro mis compa. 
ñ .-roe corapletamecto carado. 
Me eatttf ce dar ú cccocer cemo hal le-
nado eu» obligaciones ta Sociedad do A u -
xidos Familiares La Hesurrccción, repre-
sentada cerca de mí por el activo y p obo 
toneiliano den José Pérez, el cual c o n so-
hcitud familiar me atendió diariamente, 
p mendo A oj uíeposlcióu cuauto fué neco-
Sdr io , y en nombre de la Diieativa loa eer-
v i c i u » de la Quinta del Key para caso ds 
eer iDdispeasab'.ela oporaeiéu quirárcic». 
^rscJará tedos.—í'. É iOraña i Cárdenas. 
C U 17!« 
A s o c i A c r o j s r 
D E P E N D l E N T E ^ ' k COfflSfICIO 
D É L A H £ S A N T A 
SECCION UE RECliEO Y ADORNO 
DíbidattíDie in ior i íaé i e»to Sección DOr I» Jnn'* 
activa, ba civauir&do para el próximo AomioaoJ 
del ^orn tu ie .é la»ücho y medin d- 'h mninu ! MIIU 
m . ^ camoda Afr^uorquecta,,,,^ tendrá l u c r e n l» 
CapUa de la Qmuta de Salud ' i.u ParfeSw.Co» 
I T T , r?™™1**™ l a f l ^ i a delaPaMouadedi-
cfi... t.í>ab!eciuiieiito Sanitario. 
he i nv iu 4 loe señoree «ocio» y sas familia» * nu» 
«Weninko al ejpre.ado acto religioeo 
Uebana í^adiciuiabro ¿n lyfc.—El Socreiarifc 
Joe^kora 9846 3a-l 
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E l ooerpode a r t i l l e r í a 
¿j. en BspaBft la ha elegido 
sa Santa P a t r ó n » ; y de 
ese Kodo prueba que el 
r e f r á n de que ((nadio se 
ecucrda de Santa B á r -
bara hasta que t ruena" ; 
enoiecra ana ve rdad re l a t iva y no ab-
eo!at»f porqoe en e i la piensan nuestros 
a r t i l l e ros y á el la t r i b u t a n sae home-
najes en este d í a . j A q n é obedece qae 
sea la santa abogada cont ra rayos y 
cectel last S in dada á qae en el mo-
mento de cercenar el vardogo, qae faé 
so propio padre, ea santa cabeza, 
coando descargaba el golpe fatal , c a y ó 
no rayo qae lo d e j ó ciego. 
Do tada Santa B á r b a r a de aiogalar 
belleca, sn padre no log ró hacerla de-
s i s t i r de la fe c r i s t iana qne abr igaba 
ea pecho, y p ref i r ió darle muer te . 
E n recuerdo del t e r r ib le castigo que 
sof r ió en padre y verdugo, siempre que 
c a í a n dedoarges e l é c t r i c a s , se invocaba 
el nombre de Santa B á r b a r a . 
REPORTBB. 
EÜOS DE L i MODA 
escr i tos e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 31 de Oituhre de 1902. 
A ver lectora, e n s é ñ a m a t u mano; 
no para una s e s i ó n m á s ó]menos diver-
t i d a de q o i r o m a n c i » , sino para algo 
qae q o i z á s sea doblemente ú t i l y bello, 
puesto que la a d i v i n a c i ó n vana y eu-
pern ic iosa por las rayas de la mano, 
euelo dejar t r is teza, deeencaato y q o ó 
só yo c u á n t a s " p a l i d e c e s m á s , á los 
que t ienen la suerte 6 la desgracia de 
oreer eu tales artes. 
Te pido la mano, no para un buen 
Dovio tampoco, s ico para ver si l levas 
b ien cuidadas las u ñ a s , detal le que 
q u i é n sebo si s e r á mo t ivo poderoso 
para que a q u é l , ol novio , se presente 
decid ido á da r t e sn mano y á admi ra r 
las tuyas . 
No abundan, no, las penonaa que 
de nadie necesitan para la toilette de 
UCHS, porque ya no basta, con ser 
esto mi y impor tan te , l levar las l impias , 
sino que es preciso algo m á s . Y á f a l -
t a de hab i l idad , lñ tuanuoure se impo-
ce. KA, sin embargo, un lujo oostoso, 
menna disculpable que el da tener pei-
nadora y el de darse masaje; pero ¡es 
t a n boni to l l evar las manos i r reprocha-
blemente cuidadasl 
StQoras hay en M a d r i d que ee ocu-
pan de m i l cosas, todas ú t i i ep ; qne no 
conocen la ociosidad, pero que t i enen 
el buen gueto de c u m p l i r con todos 
loa detalles del esmero y de la p o l o r i -
t o d ; as í es que, para aprovechar b ien 
loe minutos , deciden ent regar la ca-
beza á la peinadora, los p i é s al cal l is-
t a y las manos á la manuoure, todo á un 
t i empo; qaedan, doran te oso ra to , "ata-
das <ie pió<? y manob" , pero quedan co-
mo las propias rosas. 
E n fin, que se t r a t a de una de las 
m á a l e g í t i m a s c o q u e t e r í a s ; maco bo-
c i t a , dedos y u ñ a s acabando en p u n t a 
y eiegHntemente cortadas. 
S e ^ ú u las francesas, la manuoure 
ganaba m á s en otros t iempos que en 
esto?. No es, pues, e x t r a ñ o qae estas 
artiRtaa exclaman: ¡ L t main s en va 
de} n s l ' t l m p i t e ! 
en, a d e m á s , qne al o. - r e í 
arpa, e m p e z ó l a d c c a d e u m ¡t« i m a -
no; y que el automovi l i smo y otros de 
portes *onf ¿n i r a i n de l1 achever. 
Para lograr tenar bonicas alias, sa 
cor tan é s t a s pr imero con alicates apro-
p ó s i t o , d á n d o l e s la forma que sede^ee, 
muy punt iagudas , ó m á s b ien redon-
das, s e g ú n la moda del d í a ó el guato 
de cada cual . E n seguida, con la i im%, 
se perfecciona la pr imera ope rac ión* 
d e s p u é s , empapando en agua u n l iei izo 
fino, se humedece el ex t remo de los de-
dos empajando h a d a a r r i ba los pelle-
j i to s , de modo que quede perleotamente 
l ib re de ellos " l a media l u n a " de la 
u ñ a . Esta se endurece u n t á n d o l a con 
pomada encarnada, que a d e m á s prestu 
color y transparencia; se seca bien 
a q u é l l a , la u ñ a , y se le da luego esoa 
polvos blancos oon que adquiere la 
b r i l l an tez del esmalte. Se me o lv idaba 
decir que antea de esta o p e r a t i ó n , ó 
inmediatamente d e s p u é s de l a del 
lienzo empapado en agua, en t ra eu 
funciones la t i j e r i t a fina con las p u n U s 
enoorvadas, y s i rve para cor tar los pe-
llej i tos empujados p r é v i a m e n t e ; a s í 
desaparecen esos picaros padrastros. 
T , eu fin, oon el í n d i c e , qae es el mejor 
pu l idor , se frota la u ñ a ; t a n primorosa 
queda é s t a , que puede r i va l i z a r oon el 
esmalte. 
E n M a d r i d me parece que sucede lo 
cont rar io qae ea P a r í s ; hay ahora m á s 
esmero qne nunca en e l cuidado de las 
ofias. 
E l rey de Ing la t e r r a , cuando era 
p r í n c i p e de Gales, p r e f e r í a las u ñ a s 
punt iagudas , y asi las usaba. 
L a l ima no se emplea oon fuerza; 
hay qne l i m a r con suavidad . 
L o impor tan te es despejar esa " m e -
dia l una" , que const i tuye una de las 
bellezas de la u ñ e ; y para qu i t a r á é s t a | 
cuantas manchas la afean, nada hay ' 
mejor que u n pedaoito de madera de 
cedro; trozos que se venden en paque-
tes de doce pal i tos cada uno, cortados 
y preparados. Se empapa un pa l i l lo du 
esop, en ongleine o añaino, ae f rota la 
nfia y no hay m á s que pedir: una per-
fección. 
Conste, rep i to , que la verdadera 
" a r t i s t a " ya no usa b r u ñ i d o r ó p u l i -
dor; el po l as 4 r que hoy p r i v a es el 
deoo Indice ü e l a manuoure, 6 el propio. 
Para conservar la b lancura y suavi-
dad de las manos, es bueno usar la 
crema l í q u i d a de pepino, d e s p u é s de 
h a b é r s e l a s lavado muy bien con agua 
t i b i a , nunca muy caliente, n i muy fr ía; 
y m á s a ú u qua el j a b ó n ; por bueno qnu 
éníd sea, conviene la ha r ioa d» av^na. 
de salvado ó la pasta de alua^adras 
dalces. 
Oada ocho d í a s hay que "hacerse" 
las u ñ a s . 
A q u í t e rmina esta c r ó n i c a . 
Venga esa mano, vengan las dos, IAB 
estrecho con afecto; de paso, las obaer-
vo con discreto d i s imulo , y si les veo 
bien cuidadas, las admi ro en eilencio 
t a m b i é n , y hasta rao fe l io i to , porque lo 
bel lo siempre oornp'aoe. Y a lo sabes, 
lectora. N o dado que eres uaiUadosa 
de t a persona, que no perdonas dota* 
l ie Haces perfeotameute. 
Q i i e r e deofr que oon nosotras las 
h i ja» de M a d r i d , y las de Oaba no reca 
aquel lo de 
L a main se m e ü r t , l a main s i m c u r t . . . 
{Bien por las m^uoe primorosas! 
SAXOWK f í í íBsz v Toba ra . 
vmMON mmmí 
F a b r i c a c i ó n d o r u b í e a 
P j r í í 15 Noviembre. — Ea I» ú l t i m a 
s e a i ó n de la Aosdemia de Oieuoiae, 
M . Moissan, ha expuesto ourio^ca de 
talles sebre el nuevo m é t o d o de M . Ver-
neu i l para la p r o d u c c i ó n del r a b í a r 
t i ño i a l . Los resultados obtenidos son 
en ext remo satisfactorios. 
M. Mohsan ha presentado á la Aca-
demia un magn í f i co r u b í de numero -
sas faxetas, ofreciendo toda la pureza 
de un r u b í n a t u r a l ; y ha d § d o lus f i : 
guientes pormenores de eu f a b r i c a o i ó u . 
M . V e r n e u i i procede como sus p re -
decesores empleando l a fu s ión a l ú m i -
na, coloreada con ó x i d o de cromo, es 
decir s e g ú u e l procedimiento que acasa 
la Natura leza , é imi t ando exactamente 
su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a . 
E n los ensayos precedentes se obte-
n í a n piedras de .muy p e q u e ñ a s d i m e n -
sicnes, presentando burbujas y fiauras. 
M . V e r n e u i i ev i t a estos inoooveaieu-
tee, manteniendo la a l ú m i n a fund ida á 
nua tempera tura oonatante p r ó x i m a 
a l grado de f a s i ó u : es decir, que la g o -
ta de a l ú m i n a permaneoe en estado 
paatoso mientrae du ra la o p e r a u i ó u . 
Oot iene e l resultado proyectando 
oonataiitemente sobre el n ú c l e o , ana 
mezcla pu lver izada de a l ú m i n a y aes 
q u i ó x i d o de oromo. 
Pa ra ev i t a r las fisuras ó e s t r í a s , que 
se producen en los puntos de u n i ó n de 
la gota ecn el h i lo de p l a t ino que la 
sostiene, reemplaza ese ú l t i m o m e u l 
por un a lambre de a l ú m i n a muy del-
gado. 
D e s p u é s enfr ia bruscamente la gota 
y se produce en el la ua temple por el 
que se rompe el alambre ó loaten y d i -
v ide la gota solidif icada en dos pai tes 
qoe re t iu l tan dos rabiea perteutos. 
Luego no hay m á s qae ta l la r los . 
M . Miohe l L e v y , que ha estudiado 
detenidamente el caso, hizo observar á 
sus colegaa de la Academia que lae 
piedras asi obtenidas e s t á n formadas 
por una a g l o m e r a c i ó n de numerosos 
oris talef ; mientras que los r u b í e s natu-
rales apareoan tal lados en un c r i s t a l 
ú n i a o . 
Y concluye diciendo M . L e v y qne, á 
pesar de la r e l a t i v a pareza de loa r u b í e e 
art if iciales de M . V e r u t u i l , el examen 
m i u r o s c ó p i c o s iempre l o g r a r á dieem-
gui r ius do lüo Utkturales. 
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C A P I T U L O X V i 
DS LAS JUiVi'^a DE 
AMILLARi S 
Art. CG L a Jauta do Amll'aramlento 
constará de cinco m'.embrofi; dos concejaloe 
deelgcados para tal cometido por e! con-
cejo en la primer* quincena de! me» de Ju-
nio y de tres miembros de la Juut^ muni-
cipal de grtuoioa y cojtribuyente-j nombra-
dos por ell» al coastitui ae ou el moi de 
Agüelo. Tan prontoedtóu nomoradoa üuoa 
mteiubroa so reunirán y elegirau ua presi-
dente y uu secretario. 
Arr. 07. L a Junta de Amillaramiontó 
faocionará del modo siguiente: L a oomi-
sióu de Hacienda del Coro jo y la Conta-
duría municipal remitirá á la Junta toda« 
las listas de empadrunamieato de agro* 
miados y cout.ibuyentes que teuga a sa 
custodia: la Junta inmediatami-nte proce-
derá á hicer nuevas Ü A t a s de tmoadroua-
miento para toda oíase da impuesto* au-
torizados p r la ley que lo exija regibtran-
do y apreciando la propiedad territorial y 
Us iudustrias con arreglo al tisteiua tribu-
tario. EstCd avalúos no podrán ser infe-
riores al valor eoñ»Iado á la propia lad te* 
i T l l o r i a l por sus proplotanos, eu procoai-
mieuto judicial, en libros de cuentas ó ea 
el informe anual do razón aocial, asocia-
ción ó corporación. 
iión 
F O L L E T Í N 72 
LA MUJER FATAL 
FíTfla üitlcriío-swal 
POR 
C A X O L I X A J S V E I i S I Z I O 
(Esta novela, poMicada por la caía editorial 
Waucci. te vende eu U •'Miberia Poe;;»", übiipo 
Conticaactínl 
Y era ve rdad que Dora b a b í a ins i -
nuedo que q n i z á e la marquesa Fraooo 
no era a g t n a a l de l i t o , pero K a n t a ba-
b í a rechazado con hor ro r eemejaute 
i d e a . 
L a dama en c u e s t i ó n era de u n ca-
r á c t e r d u r o y a l t i v o , se e o m p r e e d í » 
que le guardaba reacor a L a u d r y , pero 
!Nanta no a d m i t í a que fuese capas de 
c o a a c c i ó n t a n v i l é infame. 
V i e n d o que L a n d r y reposaba t rao-
qu i l ameo te , N a c t a l e v a o t ó eus ojoB 
L a c i a el c ruc i f i jo que p e n d í a pobre la 
oabecera, y le d i r i g i ó una mirada de 
recouooi miento. 
D e e p u é e e e n t ó e e en un Billón á la 
oabeoera> 
E n l a eataneia no ee c í a máB r u m o r 
que el p roduc ido por la r e s p i r a c i ó n de l 
her ido , y el t i c tac de l p é n d u l o que 
depoeneaba en el abaco de la chimenea. 
N a u t a , con los ojos abiertos, f an ta -
Eeaba. 
3 o amor por L a n d r y h a b í a antsen-
tedo oon el e c t n m i e ü v i v í a de ia v i 
da d e é ! y hubie ra mae?to a l c e r r a r é ) 
los ojos. 
N o h a b í a emaiio ea ea v i d a á o t r o 
hombre. P a i a ella Liaudry lo r e a n m í a 
todo. 
Y e v i d s n t ' m e u t e e l a r t i s ta no le ama-
ba; s int ieudo t t n 6c:c pí>r ella un afec-
t o pa ternal . 
Pero oon todo, N i n t a le h a b í a hecho 
el b o m e n » j e de t o l o s sus peasamientoe, 
de toda su vida. 
S in comprender como, h a b í a s e a p o -
derado de toda su alma, la h a b í a enea-
deoedo, y ea su o o r a a ó a no b a b í a pues-
to para otro. 
¿A q u é mentirse á si mismaf 
Su p a s i ó n era t an po ra y noble cuan-
to era grande. 
Solo deseaba que vivie?e, que í c e s e 
feliz, aun cuando su fel icidad le costa-
se ó el la la vida. 
—¡Oh, SeDor, Dios m í o , s á l v a l o l — 
d e c í a fijando sus h ú m e d o s ojos en el 
c ruc i f i jo ,—y toma m i v i d a en vez de 
la suya. 
fil her ido hizo un movimiento . 
N a u t a se puso de pie r á p i d a m e n t e . 
L a n d r y h a b í a vuel to la cabeza ha-
cia el la, pero cont inuaba do rmido . 
Q a e d ó s e contemplando aquel ros t ro 
descolorido, que la fiebre de los pasa-
dos d í a s h a b í a demacrado un tanto . 
Unas veces c r e í a ver á Nazareno muer-
to, coa aquellas puras y delicadas fas-
clones, resaltando entre la barba rub ia 
y b r i l l an t e , los cabellos l igeramente 
Loa aergoa da Secretario y Contador eon I cargos duraate dos años, hasta la roaova- | c—Enterramieutoa en Cvímanterioa tnani-
lucompatlblea. ción D a r c i a í de. Cann'in. a ^ í * d î a-nales. 
jo J Qüe no po 
naido en no p 
Arr. 7 i . E l 
drá el sueldo 
lecretario teedri á eu cargo 
ife de las Oicinas Municipales, 
del sueldo qoe acuerde el Conee-
i ser aomdufcduo ni dismi-
jrero tea-
y que no 
ido en uc 
larde loe 
neral de las luías de empadronamiento; 
pero ee harán en todo tiempo lae rectifica-
cicnoe p>rcii»les i t*c»% ;.i iae, bien por dej-
trucción ó reedifleaciój de latt üucab, bi. u 
porque aumoato notoriamente el valorea 
renta ó en venta. Todas laa listas se ha-
r n por triplicado; la Junta retdndrá UÜ» 
para ei y enviará las dos restantes al Ayun-
tamiento. En estas llstae con sus eumion-
das y roctiñeaeiones, se determinará el 
montante do los impuestos <|Ua deba sa-
libíücer cada contribuyente duranto el año 
üccal eiíruieutc. 
Art. ('S. A ñu de facilitar las nuevas 
listas de empadronimiento la Junta ue 
Amillaramiento, dentro de los treinta días 
siguientes a EU organización enviara un 
formulario en blanco á cada persona cuyo 
nombre aparezca en las lletas de empa-
dronamiento de la propiedad urb3uaó ru-
ral ó quo se crea poseer bienes raices, para 
que ¡os llenen y devuelvan dentro d é l o s 
diez dias eiguientea á bu entrega. En esos 
formularlos se declarará si la propiedad 
está ó no arrendada; caso afirmativo ee 
expresará el nombre del arrendatario y 
renta que paga y sino el nomb'e ó nom-
b e) de los ocopantca y el objeto á que la 
ijeetina. Coalqu'er persona que dé decla-
ración falsa eobre algunos de estos parti-
culares, quedará iojeta á una multa al 
montante del Impuesto quo se le exija al 
quedar detmitivaiuente terminado ei ami 
iiaramicnto. 
C A P I T U L O X V I I 
DB LOS SMPLKaDOS DML. AVONTA. 
MIBNTO Y SUS PUNOIONBS Y D B -
BBBKS. 
Ait. 69 Los Ayuntamientos tendrán 
como funcionarios impreeciodlbsee; un Se-
cretarlo, ua Tesorero Depositario de los 
fondos y ua Contador 6 Tenedor de Libros. 
a ñ o s , 
noai-
tioa y 
los demás empleados 
do al Juzgado eegáa 
dalo. Los Secretaric 
cipal gozaráu el suele 
míenlo. 
Art. 75. Tanto los Jueces como gas Se-
1 Juzgado Munl-
.e fije el Ayunta-
micipio las tí 
lo. Llevará i 
go por el Alcalde coa tal qne no expidan doi 
crédito presapneato pira e' concepto pjr 
que se gire, y estará faooliado p T a nom-
brar los empleados de su servicio que de-
termine el presupueste siendo pe reou ai mea-
te responsable de la gestión de sus subor-
dinados. 
Tendrá loa fondos páblicos á eu disposi-
ción en una Caja ó en un Banco designado 
oomo depositario cuando lo acaerdt aei el 
Concejo, la Csj^ se'á de cerradura de dos 
llaves sltnultane e una da las cuales guarda 
rá el Tesorero > u otra o! Alcalde. L ^ 
ja no se abrirá sino en presencia dá tsos 
funcionarios y de! Concejal de vigilancia 
designado oada semana para ese servicio 
por el Concejo, se extraerán en el acto ios 
fondos necesarios para el nao inmediato, 
cerrándose seguidamente á preaoucia de 
loa miemos funcionarios. Todo el dÍLtro 
existente en esta Caja que no so crea ñeco-
sarío para el uso inmediato, se guardará en 
sacos de lienzos cerradoa y laon»,doií con las 
firmas de los funcionarios mencionados, 
llevando cada uno un saco de et'queta ex-
presiva del dinero importe quo coucieuu. 
Siempre qa-í sa gire uu chek c >ot ia ^ 
anil lados, las manos bianohs. de afila-
dos dedos, que y a c í a n sobre ia cub ie r t a 
de damasco a t o l . 
E l a r t i s t a m o v i ó los labios. N a u t a 
se i n c l i n ó m á s y la v JZ f eb r i l de l h e r i -
do m u r m u r ó . 
— ¡ B o s e t t a . . . . B o s e t t a ! . . . . 
A q u e l nombre lo h a b í a p ronunc iado 
muchas veces en su de l i r io , haciendo 
estremecer á Nauta , mientras un dolor 
atros i e o p r i m í a e l o o r a z é n . 
¿ Q u i é n s e r í a aque l la tiosetta qoe 
ceuoaba enteramente sa o o r a z ó u f 
Q u i z á s era el nombre de la d i f u n t a 
esposa, porque s i la mujer de L a u d r y 
esteviese v i v a , hubiese cor r ido a la oa-
becera del herido. 
Oon loa ojos s in l á g r i m a s , psro oon 
uca inefable e x p r e s i ó n de dolor y t e r -
nura, N a u t a c o n t i n u ó mirando a l ar-
t ista, q o i a á a esperando recoger da BUS 
labios a lguna frase que l a pusiese eu 
camino. 
L a n d r y sa a g i t ó a á n , y deepnea l e -
v a n t ó loa p á r p a d o s . 
Y sus pupi las amort iguadas se fija-
ron bien pronto en aquel la figura blan-
ca, delicada, que estaba cerca de la 
cama y le mi raba coa ojos lucientea y 
t r is tes , las manos en a c t i t u d orante . 
L a n d r y la reoooooió . 
— ¡ N a n t a l — m u r m u r ó . 
L a joven l a n s ó un g r i t o de a l e g r í a . 
—iQraoias , Dios mío , graciael—dijo 
en un rapto de g r a t i t u d , volviendo los 
llorosos ojos al oruoif l jo .—¡^ie reoono-
ce, luego e s t á sa lvadol 
uez Municipal y eu Secre-
csus míemiiS leyes determinen. 
C A P I T U L O X I X 
O * LA TRIBUTACION MCN1GIFAI. 
Art 77. L a tributación m me:pal se 
¿jastara á las leyes generalea del país, re-
guladoras del sistema t.ibutario. 
Art. 78. Los ingresos municipales sa 
dividirán en obligatorios y voluntarlos. 
Art. 79. Son ingresos obligatorios los 
sigoientes; 
1° Rentas y productos de bienes, dere-
chos y capitales que porcua'quier concep-
to coaatituyen el patrimonio del Municipio. 
2? Rentas y productos do bienes, dere-
chos ó capicales pertenocieatea á estableci-
mientos do beneficencia, instruición ú 
otros análogos qae dependan del Muni-
cipio. 
3o Las coolas eos-áa tarifa. 
clpal el Contador v 
dlatumeme las ai 
asientos. 
£1 Tesorero deberá prestar fianza para 
desemneñar so empleo, fianza que no b.<jir i 
eu nioKÚn caso, deldie*. ¡J r clouto del pro-
t>uput;6Co Mu 'icipa!, cuaudo sea en metáli-
co, ó del veinticinco por ciento cuando sea 
o i hipotecas de fincas. L a fiauza la guar-
dará el Tesorero del Consejo Provincial res-
pe uivo. 81 un B a ñ o actúa OOÍU> purt* de 
la Tesorería Municipal prestar! doble fianza 
fui^ual forma y guardada de modo Igual 
igual por la Teajretia del Concejo Provin-
cial. 
Son obligatorl'ja para el Tesorero ó De-
pueitarioloa sigdeuteá libros de cuenta; el 
Libio de Caja, el Libro de Actúa do arqueo* 
y ol libro du reouudacióu Ue contribuuio-
ues. Podrá ademáe lluvar los libros auxi-
liares que conslueie necesarios ó conve-
nientes. 
En el llb o de Caja te anotarán dinri..-
meuto les Ingresos y pag s que so rwéücet] 
ñor el órden correiativo en ouo se ef^ctn.n. 
eu C 
túí 
bro ee cerrará meusaulraeote, y el 
jae arrojo fe pasará como existencia 
a par* el mes siguientu. 
MMMMia en Caja ou 30 do Ju'.in do 
¡ñi sjrá la primara partida do la 
. del biguiou'o nuovo ejercicio. 
ítctiqunn, suitrlliló dolo* 
uerf, el Contador v el 
o d j vigilancia que ac-
é eu ca go ou la forma que prescribo esta 
Ley. Disfrutara dol haber ó sueldo qne 
tija ol Concejo v quo no podrá ser aumen-
tado ni disminuido en un preaupoeatu. 
Ti-•no á su cargo lás slguieuies ob'rgi-
cicnes: 
Ex.iminar las cuentas de todos los que 
.ecauden ingresos del MuEicipio, aprobán-
dolAs ó no. 
Bx .:aínar las reclamaciones pecuniarias 
y i^ectitlcar sa exactitud. Al efecto se oer-
oiwr. rá de que están autorizid-e por la 
Lt-y, de quo hay un saldo disponible pre-
supuestado para el caso y asignación oon 
que pagar la hecha por el Concejo. 
Ti-'ne á su cargo la recandación do todo 
lo que se adeude al Municipio con arreg o 
á lo qoe disponga esta Ley y ejercerá eua 
funciones p:.r fí ó por delegación. Tondrá 
á nombrar los auxiliares que de-
el presupuesto, siendo person&l-
ssponsable de la gest iój da sus so-
los. 
adsmás Us siguientes obligaciones 
1? Cuidar de que se lleven en 
trvioios de Recaudación y T e -
' Cuidar do que eatén al Cía y 
os los llbroa de Contaduría y 
3? Cuidar que tenga Ingreso 
;ient • el importe de los reci-
5r el Tesorero; 4? Procu-
ran al cobro en su oportuni-
lad las rentas, impuestos y oontrlbaciones 
leí Avuntami nt ; 5° Hacer que la Te-
sorerl* earé abierta al púbdeo diariamente 
6n qae advierta la co-
imeate por escrito y 





e:i Caja dlari 
bes cobrados 






le agua de 
emús ana-
para el uso de ios 
JS y por la matanza 
5o L a remuneración del servicio do con-
ducción de carnes beneficiadas en los ma-
taderos manicípa'es á las c »ail as da ex-
pendio, en U forma que el Concejo ecor-
daro. 
b? l'na contribuciói eobre las rentas 
de las fincas urbanas, eon arreglo á las 
leves del Estado, oae no oodrá axoeder del 
itl-
•.í • 
najo su responeaonioaa, at AICÍIUO y 
Concejo, para lo qne fuera procedente 
C A P I T U L O X V I I I 
DB LOS JUBGES MUMIOIPALBS 
Art 73 Los Jaeces Municipales elegí-
doe por el Concejo Municipal, ocuparán eua 
E l a r t i s t a esonohaba con una sonri-
sa eu los labios descoloridos: 
— ¿ B e estado paea may enfermof— 
di jo muy baj i to . 
— l O b ! eí su v i d a estaba en pel i -
gro; pero ahora . . . todo ha p a s a d o . . . 
¡Dios m í o . . . . q u é diohosa soy 1 
¥ bajaba so l i n d a cabecita hasta la 
de L a u d r y , qne s e n t í a eu dulce a l iento . 
— A h o r a recuerdo,— m u r m u r ó L i o -
d r y , — l u í t e r r ib lemente he r ido . 
— ü i e r t o 
— ( d a n eooontrado a l hombre que 
q u e t i a aseeinaroief 
— N o , — r e s p o n d i ó N a u t a muy bajo, 
conmoVi'da. 
— N i ae e n c o n t r a r á , — r e p a « o L a n d r y 
conaceoto e ingalar .—Pero no hablemos 
de eco ahor.s; querida y bon íé ima Nau-
ta, á osted debo m i c u r a c i ó n . 
—¡Oh! Pooa cesa he hecho. J?io, 
Blanca y aun ia misma D o r a , Uan al-
ternado en su cu idado , no a b a n d o n á n -
dole ou momento. C o n s e g u í qoe me 
confiasen las coches. 
—¡Oh c u á n dulce es sentirse quer ido 
de t a l modo!—mormuró el a r t i s ta . 
—4 Y q u i é u no le amara á usted, t an 
bupno, tan generoso con todos! 
— Y eia embargo. Nau ta , han t r a t a -
do de a s e s i n a r m e . . . . 
—Porque t a m b i é n la bondades orea 
e n e m i g o » ; — r e J p o n d i ó N a u t a con d u l -
z u r a , — p « r o al lado de l a v i l y s in ies -
t r a figura del a s e s i n o — p u á u t a s do!-
oes almas sa han interesado por usted 1 
M i r e usted, s eño r L a n d r y , d u r a n t e e l 
exceder del 6 p § de la uti 
,1o 
8? Kl 
dad son j. 
9? Dr.í 
cepto coo? 
y quo 00 f 






te el Ayuut 
ou las indui 
tf, que so e 
quo se ejer 
yendo omm 
do forroc in 




rendid^vs en tarifa 
3a•'e enmurenii-
; vMvos ó volunta-
;eate« ss'áu recu-
asas o 
o nso pabilos. 
alquiler 6 vluon'o? p:ir i la 
oargna oxo 
en la oán 
principales, y se distribuirá el 
prorrateo del número do ktló 
tenga la vía en cada Término 3 
St los Municipios no se ] 
«cuerdo resolverá el asunto 
Provincial. 
12 Cu Impuesto general, SÍ 
subsidio Industrial, sobre las 
franquicias 6 aprovechamiontí 
cios públicos municipales, he 
ticularea, asoelí 
eniprosas, propo; 
tos de loa conce&i 
13 Un arbitr 
comodidad, como 
Jes particulares oto. etc , ó sobre i 
molestos al vaciniario, oomo lo« 
etc. etc. 









jbjetns de lujo 6 
i de silla, enrraa-
oorrai 
pendan al Monii 
didas y otro* an; 
15 Las muid 
los tuncionarios i 
jurisdicción pro 
pecuniarias que 
com') las pasas y me-
jgos. 
qoe se impusieren por 
mloipales en ejercicio de 
a; las' indemnizaciones 
por cualquier concepto 
o.rrespondan" á los Municipios y los recar-
gos de morosidad ó pen-ke pecuniarias en 
que incurran los contribuyentes defrauda 
dores. 
10 Hasta un cinco por ciento sobrj los 
cementerios que no sean mujloipales. 
17 Impuestos sobre red Telefóaica ú 
otr^s análogos ai los 
Art. 8 S o n in^ 
cultatlvos loa sígale 
1? Una contribi 
un comercio que «o 
b'dca y no e^tó suj-ii 
esta Ley, ya se eje 
vendedores ambala 







3 ' Coaex'.onea con las clo_cas y coa el 
servicio de aguas. 
4° Licencia para fabnuición de edifi-
cios . 
5' Reconocimiento de edificios deetica-
dos á osos industriales. 
6* Instalacióü de establecimientos 1n-
cómedos, insalubres ó molestos que loa re-
giameutos autoricen y no re ognen al bien 
general. 
7° Expedición de certiheadoe por las 
oficicAs municipales cuando saan para 
asuntos ó litigios partlcularea-
8* Beconoeimient-o y análisis en los la-
boratorloe ó gabinetes particulares. 
Art. SI Se prohiben los Impuestos y ar-
bitrios que puedan gravar al consumo do 
artículos de comer y bebar y arder, no ex-
presamente exceptuados do esta prohi-
bición. 
Art. 82 Qaeda también prohibida la im-
posición de arbitrios ó contribuciones que 
graven la importación ó exportación, la 
Ubre circulación de la riqueza, ó la liber-
ta i de la competencia. 
Art. 83 Todo dinero percibido ñor el 
Uunicipio, por ebastecer de agua á sus 
habitantes, será custodiado en un fondo 
distinto, qne sólo se utilizará para los s i -
guientes fines; y en el orden qae aquí sa 
enumera: 
1? Para pagar los gastos de la obtenslón 
y conservación del sistema de aguas. 
2T Para pagar el interés devengado en 
fondo de amortitación y gastos de admi-
niitrsción de cualquier empréstito asegu-
rado con hipoteca ú otro gravamen, sobre 
dicho sistema de agua. 
3? Para pagar los gastos del mejora-
miento y extensión do dicho sistema da 
agua. 
Art 84 L a contribución sobre fincas 
rústicas y urbanas, se recaudará por se-
mestres; ponióndoso loa recibos al cobro en 
los meses de Marzo y Octubre, aegán co-
rrespondan al primero ó segundo somestro 
del año fiscal. 
{.Ccntinuará) 
lloras tristes 
Levóse el ancla, rebumbó ol silbato, 
y ol boque, oon gallardo movimieaio, 
á la voz do: 4,ya es hora", 
removiendo la liquida llanura, 
salió del puerto cuando ya la aurora 
tenia con sn pálida blancura 
las nieblas, eafnmando 
ol valle y la montaüa. Entristecido 
miró mi t'orra, y como ol ave al nido, 
la dije: ¡adióe! y me quedó llorando. 
Reclinado, de popa en la baranda, 
sumido en mis recuerdoj, no veía 
la ola que pasaba, 
la ola quo vonla, 
ondulante y risueña, 
irisadas de espumas y ooloree, 
á estrellarse del boiue en el costal 
porque eó!o ponsaba en los amores 
del nido ab ÍU 'onado. 
A trovós de los píilidos rtfl^joa 
del sol qae amanecía, 
ma obstinaba bascando allá, á lo I «jos, 
presa do mi delirio imaginario, 
mi siorra, qao la luz baña y caldea 
ó ol alto y si'eicioso campanario 
de mi querida aldea. 
Y ya que no cansado, al Qn, rendido 
de mi febril excitación al peso, 
me sentó con la angnstia que ha sentido 
el que da al ser querido, 
con el último adiós, el primer beso. 
Y sin querer llorar, al fio lloraba 
con la dada en el alma, que impoituna; 
era el primer ¡aiióe! que yo le dnba 
á mi patria, á mi madre y á mi cuna. 
Dssde entonces la pana 
me embarga el corazón cuando perciba 
ese grito estridente dj sirena 
que lanza el buque cuando ya on activo 
movimiento, remuevo 
Uu encrespadas olas 
y el recuerdo me muevo 
á pensar en las costas españolas. 
Y evoso mi partida, 
y loe fieros enojos 
que me oaueó la triste despedid* 
yssllenande lágrimas mliojos 
cuando el buque, dejando 
atrás las olas que el vaivén levanta, 
de su paso magnifico y sereno, 
me acuerda de mi madre, aquella santa 
á qoien oi gritar: ;bijo, sé bueno! 
M. L o z a n o CASADO. 
rere. 
s voluntarios ó fa-
i 6 licencia sobre 
ia en uoa vía pá-
)trosimpi«ítoB por 
n local fijo ó por 
coya contribución 
una Ordenanza Municipal, 
•obre los objetos siguientes: 
imlento de aguas públicas 
a uso privado, 
lientos balnearios de aguas 
pel igro de estos díaa, e: estudio u« 
sido u n verdadero lugar de pe reg r ina -
ción; el reg is t ro no es capaz para con-
tener los nombres de las personas qoe 
vienen á pedir not icias , qoe verdade-
ramente s u f r í a n viendo l a g r a v a -
dad 
K l a r t i s t a tenia ¡os ojos fijasen Nau-
ta . 
— ¿ E n t r e esos nombres e s t á el de la 
marquesa F r a n c o ! - p r e g u n t ó muy 
despacio. 
B a a t a t uvo u n l igero sobresalto. 
— N o . 
— L o p r e s u m í a , — m u r m u r ó el herido 
con sonrisa llena de a m a r g u r a . — H a -
b r á esperado en su palacio e l anuncio 
de m i muerte . 
— ¡ ü u no creo que la marquesa 
Franco sea mala hasta t a i p u n t o ! — S é 
por D o r a que ha pedido con frecuen-
cia á la condesa Lsresca noticias de 
us ted . 
—Pdro no ha ten ido al valor de p o -
ner los pies en mi casa,—dijo el p i n t o r 
con a g i t a c i ó n . — ¡ Y ay de el la s i io h i -
ciese! ¡ N a n t a , si viniese, é c h e n l a us-
tedes! 
N a u t a estaba asustada por aquel la 
s o b r e e x c i t a c i ó n . 
— H a r é lo que usted d e s e a , - m o r -
m u r ó , — p e r o se lo suplico c á l m e s e ó 
v o l v e r á la Üebre . 
—No la dejen entrar , Naota ,—ins is -
t i ó L a n d r y . 
— ¡ N o , no, se lo j o ro ! • 
Y le pu^o de nuevo la mano ea l a 
. A V I S O . 
Coa motivo de tener qae trasladaraie á 
Madrid para el >0 de Marzo, no admitiréen 
mi C'linija tnfo eufcrinoa .]ne los qne pnedan 
hacerlo btula el 10 del mes de febrero dol afio 
euiraota 






í rnu^e, qae em^dZiba de nuevo a des* 
var ia r . 
—Nauta , V . ee mi á n g e l bueno; no 
me abandone nunca. {91 supiese Y, 
o o á u duioe me es su preseacia, ouanto 
la amo! 
N a u t a esonohaba como en s u e ñ o s , 
no osando moverse para que el sueQo 
no se desvaneoieee. L a sangre le ha-
bla af lu ido al ros t ro y todo e l amor 
reooncentrado en eu v i rgen c o r a z ó n , 
b r i l l a b a en so mi rada . 
£ 1 p r o s i g u i ó : ! 
—Usted , Nan t a , Blanca , P í o y D o r a » 
son todos mis amores. Puedo ser ê  
padre de todo?, pero de t í , N a n t a » 
d e s e a r í a , no u n afecto filial, sino que 
fueses l a c o m p a ñ e r a de ral v ida , 
¡l»a pobre joven estaba persuadida 
de que e l p in to r de l i raba; no, no era 
posible t an ta fe l ic idad! 
Una t e rnu ra mezclada de tar ror h a -
c í a pa lp i t a r su c o r a z ó n . Hubiese que-
r ido hablar , pero no p o d í a . 
— ¿ N o responde Y . , NantaY Aoaso 
mis palabras la han ofendido? 
L a joven sofocó on g r i t o y ardientes 
l á g r i m a s oa je ron sobra el ros t ro de 
L a n d r y . 
— ¿ L ' o r a Y . , Nanta? ¿ E s t á enfadada 
conmigo? 
— L oro de f e l i o i d a d , — m u r m u r ó s u -
misamente la j o v e n . — Q l i s i a r a m o r i r 
en este momeoto. 
U n a sonrisa i l amiQó e i p á l i d o rostro 
de L a u d r y , 
D I A R JL ;90í 
Habaneras 
( K O T Á S ) 
L a C o m i i c i ñ i u d e O p e r a . 
Sigoea en T r i aoo ro i* , may oompla-
ciclos de la hosp i t a l idad qae a l l í reci-
ben, los a r t i s tas de la cotnpafUa de 
ó p e r a i t a l i ana . 
L a temporada de Tr isoornia , precar-
t o r a de la temporada tea t ra l , la pasan 
todoa alegremente. 
Dfgen lo e inó M a r í a DQZ y M a r ; S, 
M a s s o n . . . . 
£1 debot de la Comp&Qia esta seña -
lado para el martes con Üamíé t , pre-
s e n t á n d o s e oon esta hermosa ó p e r a de 
A m b r o l l e Thomas la s e ñ o r i t a s L i n d s 
B r a m v i l l a . Concha Daha lande r 7 el 
b a r í t o n o Blannhar t . 
Guillermo Tc i í—por el teoor DQO—irá 
la ñor-he iomedia ta . 
Y como tercera r e p r e s e n t a c i ó n : L a 
T< $ a. 
Se prescataran oon esta ó p e r a la 
ap laud ida soprano oatalaoa A v e l i n a 
Carrera y el teoor B a l b o n i . 
L a pr imera semana de la ó p e r a , en 
nnentro g ran tea t ro Nacional , ha de ser 
b r i l l a n t e en somo grado. 
E l abono aomenta p e r d í a . 
• 
P o s t a l e s , 
PUmrinñ , la p e r l i t a de E l Telégrafo, 
í i e n e en «n be l la co lecc ión de postales 
ant^grafos tan va l ioso» oomn los qae 
6 oontiDDac;ón copiamos: 
Solo los ancianoe y las nacionoa laoaídas 
se alimentao de recuerdos: la juventad vi-
ve de eepertinzas. 
O. Núñez de Arce. 
Responde niña querida, 
ábreme por Dios tu puerta, 
que BO hallé ninguna abierta 
en tt das Ustte la vida. 
J. Echeg-'.ratj. 
ÜD buen libro, un buen fuego, salud en 
la farailla; mis pájaros y mis floree, y que 
sea ministro ol que quiera, que eso es lo de 
menea. 
Ensebio Blasco. 
Sin ala; y pin luz la mente humana 
en balde M I pos de lo ideal se lanza, 
pero la voluntad recorre ufana 
la eterna inme-nsídad de la esperanza. 
Juan Valer a. 
E l progroao, parodiando á Cristo, dice al 
comei.zar P! B g!o XX: ¡Escribios los unos 
á IOB otros! 
Miguel Humos (Jamón. 
L a pupularldad es & la gloria lo que el 
ruido á la rtirtaica 
Eugenio SeUés. 
Loa coieocionistas de tarjetas postales 
traen revuelto ai mundo. 
B. Pércs Gatdós. 
£1 amor que se tiene á los bijoe es la in-
demnización que se los debe por haberlos 
traído al mando. 
Jacinto, Octavio I'icón. 
U n detal le: cada ar>a ne eotaa pós-
t a l e » de P i l a r i n a del T ro oootieoe el 
r e t r a to del que la suscribe. 
U n mérito m á s . 
í i i r n v e n i d a 
U u salado de afeotaosr. b ienvenida 
para la s e ñ o r a Mercedes M á r q u e z Ster-
l i o g , la jov< D y d i s t i n g u i d a espuma de 
nuestro amigo may quer ido el b r i l l a n 
te escri tor IMUoael M á r q u e s B t e r l i n g , 
que acaba de l legar de M a d r i d , don-
de, por poder, se celebraron SUR bo-
das, i n s t a l á n d o s e en el g ran hotel Pa 
toje. 
Y o t ro saludo. 
Pa r a el opulento hacendado y gon-
t l t inan mny ¿« i s t iüga ido s eüo r J aau Pe-
dro 14-tió. 
A bordo del M o r r o Casí le ha regre-
sado el s e ñ o r Pedro de loa astados 
U n i d o s en c o m p h ñ i a de /Vino, su en 
cardadora hi ja . 
Fe l i c idad a todoa. 
No bey amigo para amigo; Isa oaQaa 
ce to rnan lanzas, d e c í a n en la edad 
media los jus tadores . Si hay ó no hay 
amigo para amigo, ello d i r á en en tiem-
po, qoe no es esta o c a s i ó o de meueallo; 
que las c e ñ a s se to rnan tanzas ea cer t i 
simo, pues t a l sucede freoaeotemeote 
que uno qae es amigo m í o , dnlue, t i e r -
no y eabroso como fresco r e q u e s ó n , 
pone casa de h u é s p e o e a , m e a i q u i i a DO 
coar to con ó «tn. no le pago sin (sin 
doda) y l a soBÜas se to rnan langat-: el 
amigo de mermelada se t o r n a por ar te 
de b i r l i b i r l oque en el m á s despiadado 
i o g l é e qae v ie ron los siglos pasados oi 
esperan ver los venideros. 
Eooaent ra usted eo la calle u u eu 
j e to de to rvo mira r , y le diue usted oon 
buenos modales no exentos de coque, 
t e r í a : 4kÜ8ted es un c a ñ a ! Y va el o t ro 
y l evanta la c a ñ i y le da á V d . de bas-
torazca L a caña ee v o l v i ó lao 
sa! 
Demostrado esto, qoe a los lectores 
y a mí irBporta t an to como los g u i ñ o s 
que nos hace M a r t e , debo demost rar 
la viceversa, que nos i m p o r t a menos 
las lanzas ee t o rnan c a ñ a s . Y , efeoti 
vamente , se t o r n a n . 
Como la p e r ó l t i m a ses ióu de la Ca 
m a r á tuvo un t é r m i n o v io lento no es-
perado por los rojos—camarone», ya lo 
dije—pusieron é s t o s el g r i t o en el cié 
lo y F g « r r á b d o l e non las manos p o s i ó 
ron le por test igo de que en la s e s ión 
p r ó x i m a h a b r í a nu San Q u i n t í n , y de 
qoe se c o r r e r í a l a p ó l v o r a ageoa. Bfe 
hic ieron los p r e p a r a t i v o s : X í q a e s 
l l evaba el b i s t u r í . Loyoaz de l Cas t i l lo 
el pu í l a l de la m i s e r i o o r d i » , Sobrado 
á r n i c a y calomelanos, y Foo tan i l l s ta 
i e t á n ing lé s . Fe r i a y C a t á - d e la Croa 
22'>•—llevaron camillas, la s i m p á t i c a 
t a q u í g r a f a v i s t i ó s e de hermana de la 
Caridad , y el Padre A r o c h a ¡olaro! 
desde mny t empran i to se p r e s e n t ó en 
la C á m a r a con los santos óleoe, y dis-
puesto a baoer el elogio f ú n e b r e , la 
e l e g í a — n o la heregia—de los repre-
sentantes que quedaran de oaerpo pre 
eente. 
Pues 00a este p rograma as ce l ebró 
ayer ses ión y fuimos vilmente e n g a ñ a -
dos. E l programa no se c u m p l i ó ui en 
todas ni en ninguna de sus partes; se 
e b a e q u e ó al púb l i cr ; se a b u e ó de nnes 
t r a credulidad L a empresa no se 
maestra agradecida á la p r o t e c c i ó n 
qoe el p á b ü o o la dispensa! 
Y q a i é n oreen ustedes que e c b ó el 
j a r ro de agaa feía y destilada en el 
p a ñ o l de la p ó l v o r a ! B l qae m é s h a -
bla gr . tado , gest iculado, t ronado, r e -
ampagaeado y echado centellas por 
39 booa- K 'qas^ , ael Camagaey. 
F a t i B i : 
X i q w , No qaeremoa dar an fispeo-
t á o a l o g r á t i s : 01 perdonamos la v i -
da ( A V ü i u e n á a s j Ego le absoitc! 
Vi i luendai : 
Loe muertos que voe m a t á i s 
gozan de b a e n » salad! 
L i n a : (Acar ic iando i¡ perno] S in 
e m b a r g o . . . . 
Kho ly { A B é t a n c c u r i ) Crgaelos ce-
ed! 
Betanccuri Manduley. S in debate: 
t e n é i s miedo al combate y qo ien asi se 
abate es qae tiene poce arate! Séis 
aaos n i ñ o s de te ta l l 
X iquea Seis, no; olüOO. 
Loifnas (acariciando el pomoj . C u i -
dado oon lo de n i ñ o f con lo de teta,, . 
Villuendas: £1 partlQO oaoiooal os 
e s t á cr iando a sas pechos. 
Xtquec. Pero peneamos dejar la no -
d n z a l 
Kho iy . Ql í a c m a c é a t i o o F o n t a n i l l s 
t iene biberones en en casa; pero no 
fía! 
C a t á : F ia t l u x l 
Xiques: I remos a casa de ios n a c i ó 
nales; pero no á casa de los modera-
doal 
K h c l y . Ü U r o i no quiere el oa-
eerol 
Vil luendct : { ü r g a n d o ) Si os a t r e -
v é i s , v o t é i s y t r a g u é i s quina! 
Lcynaz: Prefiero la e m u l s i ó n del co-
rone l Soott l 
B e i a n c o u r í : Eso se l l ama dar uu 
quiebro en la cabeza y tomar el o l i vo . 
Creimos asis t i r á una cor r ida de toros 
y solo presenciamos el toro del aguar-
diente! 
Portvondo fcg ' tando e l t r a p o j : Las 
m u i i i l a t M 
E l P a ú r c Arccha : í , ahora, q u é hego 
y o con los óieobl 
A (a l ta de o t ra ba ta l l a se ü a b l ó des-
p u é s , en el s a l ó n de conferencias, del 
inc idente ó p t i c o de G a r m e n d í a . Ya , 
d e c í a X 'qaea , ya ie hemos mandado 
unas an t ipar ras verdes r e j o m e a d á n -
d o l é no se qaede tue r to hasta que 
C o o v e n c i ó a Liadioal resuelva en 
de f in i t iva . Se d i c e , aseguraba Cata , 
que no es nada lo del ojo; porque u n 
rt»dica! no se queda bizco por t a n pooa 
cosa. 
C ú m p l e m e , deoia i i i sque t , hacer uua 
m a m í e i t a í t ó competente, y es: que 
nuestro d igno c o m p a ñ e r o el s a ñ o r Ga r 
m e u d í a , dis tausiado hoy de nosotros 
por cuestiones de velor io , y á era bizoo 
de antemano. 
Casteltaues: Miope . 
A l b a r r á u : E s t r á b i o o . 
Por tuondu : tieciume-aío. v is to el 
s e ñ o r C v i n d u d U a v i s t a de p á j a r o y 
medida « uju de buen cabero, se sabe 
qae q u e d a r á inserv ib le para A r g o s , 
pero siempre t e n d r á ojo de linoe y v e r á 
la paja en el ojo ajeoo, pero no la n i ñ a 
en el suyo; tea I r a siempre como las 
liebres un ojo abierto, y ese ojo s e r á e l 
ojo de la providaaoia. Como Presiden-
te que soy por asalto, recomiendo que 
cnando regrese nnestro amigo nadie 
le d iga buenos ojos tienes, y mnoho 
m e ó o s se le hagan g u i ñ o s de ojos. N o 
se le mente a Camoeoe, que fué el m á s 
i ln s t r e tuer to de que habla la h i s t o r i a , 
o i á Tabeada, á qaien dejaron con a n o 
cerrado en gal lego. 
Y, ahora, pasemos á o t ra cosa, por 
aquel lo de -'a lo que estamos, t u e r t a . " 
D icho *ea s in hacer tue r to a l sexo fo-
so femeniuo. 
Uua buena uot ioia . E s uu aecho la 
u n i ó n de republ icanos y conservado-
res. A algunos representantes, que se 
asestaban de o í r s e l l amar moderada s. 
les e s t á pidiendo e l cuerpo m o d e r a o i ó n ; 
mecha moden vión. 
Uso ee: unémonca , que la u n i ó n hace 
4 L a faersa del S i n o " ó " D o n A l v a -
r o " C a t á . 
ATANASIO U l V E B O . 
Croniquilla 
Pepe . L i z a t n a . 
Procedente de L ndres, P a r í s y Bar-
celona, r e g r e s ó á l a U i b a n a haoe dos 
d í a s , en el vapor oor te t Monuer ra t , mi 
quer ido amigo Pepe L zama, gerente 
de l» a n t i c u a y popular t ienda de r o -
pas L a F iL s f í a . 
SOÍO marcho a tispaña, hace no a ñ o , 
Pepe Liza iua , y viene en la g r a t a oom 
p a ñ l a de aquella que h a b í a escogido su 
c o r a z ó n para que fuese su c o m p a ñ e r a 
en l a jo rnada de la v i d a y e l á n g e l 
venturoso de bu hogar. Sea b ien v e n i -
do á la t i e r r a hosp i ta la r i a de Cuba . 
Y bien venido t a m b i é n a l seno de 
esta sooicdad, en qae tantos amigos 
cuenta, el que con sn in te l igenc ia co-
mercia l , cou BU incansable a c t i v i d a d , 
oon su amable t r a t o y su pa labra expre-
siva y c a r i ñ o s a , ha hecho de L a FÍUM)-
Ata una i n s t i t u c i ó n en el g i ro de telas, 
q u e d e s a f í a l a » a d v e r s i d a d e s y eleva ga 
l l a rda la bandera de l a moda, de l bnen 
gusto y de la modic idad en los precios, 
en su fortaleza de la calle de N e p t u 
no, esquina á San Nico lá s . 
A u n q u e d u r a n t a la ausencia de Pepe 
Lizama, La irMojo/ttrha seguido mere 
reoieudo el favor del p í ib l ioo, porque 
desde Knropa ha enviado sn inoansa 
ble gerente todas las novedades que se 
p o n í a n á la venta , saliendo de los 
grandes centros fabriles, y á m a y o r 
sbandamiento, D í a z , eo socio, y el e j é r 
c i to de sus dependieutes, todoa g a l a n -
tes y s i m p á t i c o s , han sabido conservar 
su numerosa c l ientela , oon ese don de 
gentes qoe poseen y que es el i m á n ps 
r * mantener, c o n s o l i d á n d o l o , el o r ó 
d ú o , ese furor a u m e n t a r á oon l a llega-
da del gerente, que trae o t ra c o m p a ñ í a 
uo menos gra ta que la de su d i a t i a g a l 
da c o m p a ñ e r a : la de las novedades de 
inv ie rno qae empiezan á exhib i rse en 
la casa, apenas sal ida da Í03 almaoe 
neo de la A d u a n a . 
Porque en eso de la a c t i v i d a d , no 
hay qo ien aventaja a Lizama, O í a s 
C o m p a ñ í a , ó lo que ea lo mismo, a L a 
F i l c s o í i a de Neptuno esquina a S a n 
Niooiát». 
PUNSATI 
Vut» cftmat, paenAi y c»x".»» eoo TIIIO-
•as y *ah«dat draperias. 
Tbplia (oJk cUfe >Jt tDGeblai cou mocha 
clegaocia y acooomia 
BIBLIOGRAFIA, 
Guerra cMbana é h;»qane americana 
Hemos recibido un ejemplar de ia 
\hliografiat pub l icada por el seficr don 
Carlos M. Trel les , de la segunda gue-
r r a de la independencia de Cuba y la 
hispano-amerloana, en la caal se c i t an 
sobre i 2C0 l ibros y folletos que se oca-
pan exclus ivamente de las menoicna-
as gaetras , y en la qae anuncia el 
u to r qae e s t á preparando ana B i b i i o -
g ra f ia Cubana, desde 1492 hasta 1900, 
dando cuenta de 12 000 l ibros y f o -
l le tos . 
Agradecemos al s e ñ o r Trel les la aten-
c ión que ha tenido de r emi t i rnos el 
e jemplar de referencia. 
Tarjeta$ de A ñ o iVafca. —Las hay de 
f a n t a s í a , may interesantes, que osten* 
tao preciosas a l e g o r í a s de ¿ o r e e , en la 
casa de l Sr, A r t i a g a , San M i g u e l nú-
mero 3, 
Centro general de Faouaa.—Hemos 
r ec ib ida el B o l e t í n n ' 4 de esta Of ic i -
na, á cargo del O r . V . ú e la G u a r d i a . 
E o d icho folleto se da cuenta de ta l la -
da del servicio de V a c u n a en t o d » la 
I d a . 
Ahnat AijUíS y novelas. — Ya l legando 
la m u l t i t u d de almanaques i lus t rados . 
Los primeros que se han dejado ver 
son los de P a r í s . A ' m a o f t ' í h " G r e v i a " , 
del • 'Charivari '* , " L ^ m a t i q u e " , *'des 
S o r p r i a e s " , ' ' L e Voleur I l l u sc re" , eto., 
y una grao remasa da a o v ó l a s mednr^ 
ufsimas con " L M deux vies-4, " L ' fít»* 
pe" y ot ras . Todas se pasdan adqu i -
r i r en oa^a del s s ñ i r Solloao, Ooispo 
o ó m e r o 41 , 
E u caigtellaoo nao recibido coevas 
remisiones de la serie de oovelas de ta 
casa de A p p l e t o n y otras, de la casa 
Lezoano y C o m p a ñ í a , de Barcelona , 
con los t í t u l o s sugest ivos de " L a Ca* 
marera de la B e i o a " , " P o r B i e o t r a " , 
u L a G r a n A r a ñ a " , " L a Cruz*' y " L o s 
Espadach ines" todas á t r e i n t a centa-
vos pla ta . 
T a m b i é n h a y e u casa de tíolloso mag-
níf ica r ev i s t a s de modas á precios ba-
ra tos , 
PUBLICACIONES 
L a E n e r g í a Kléctr ioa.— Hemos rsci-
b ido el n ú m e r o S de este impor t an te 
p o r i ó d i o o o ien t í t i ^ - i n d u s t r i a l corres-
pondiente ai d í a 25 de Oc tubre . Su 
agente en la Habana don M a m e r t o 
G o o z á ' e z , l i b r e r í a " L a U n i c a " , Pra-
do 100 al lado OH " E l A n ó n . " 
T a r j e t í s p 8} ' i l «. — Las de ú l t i m a no-
vedad son las que l levan adornos cala-
dos de corcho, verdaderas m i o i a t u r a « 
de re l ieve que son de un gusto exqui -
si to. 
O t r a var iedad es la qoe ostenta fia 
res de seda pt-eciosisimas, y las de f s l i -
c i t a c i ó n de A ñ o Nuevo , que presentan 
figuras muy caprichosas y de mauho 
ar te . 
Todas estas tarjetas posta^ei* oue-
deu verlas en L » Unioa, Prado 106 al 
l ado de " E l A n ó n . " 
Bo le t ín Leg «:!>r tvo.—Compilación de 
las leyes, decretos, r e g l a m e o t o i y sen-
tencias del Supremo, y dem^s d iapos i -
cioaes oficiales. A ñ o de 19J2, tomo 
pr imero . 
Esta p o b i i c a o i ó n emprend ida por los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y A m i g ó , como lo 
i n d i c a eu t í t u l o , es de suma n t i l i d a d 
y hasta indispensable á loa hacenda-
dos, uomerciantcs . profesionales en 
en general . Comienza pob ' ioando todo 
lo refereuce al gobierno de Cuba, desde 
la i n a o g o r a o i ó n de la Br>oúbl ica . Las 
snsoripciones en Obispo 35. 
Bo le t ín Oientífioo, de Cient'uegos.— 
Acasamos recibo del n ú m e r o 2 i e esta 
impor t an t e p a b l i c a o i ó n que t rae v a l i ó • 
sos a r t í c u l o s , 
Bole t ín Me? t w t de la " L i g a con t ra 
l a Tubercu los i s . " - Hemos recibido el 
n ú m e r o de Nov iembre de esta muy i m -
por tan te revis ta , 
L a f s we/o Pr imar ía .—Siempre í n s 
! m o t i v a y amena, ha l legado á nuest ra 
mesa de r e d a c c i ó n la rev is ta de este 
l í t a l o que publ ica en M é r i d a de Y a -
o i i t án , nuestro d i s t i n g u i d o amigo don 
l i i do i lo M e n é n d e z , i l u s t r ado profesor 
oubano que reside eu d icha c a p i t a l . 
OEONIGA DE POLICIA 
N0T1C1ASVARIAS 
Eu ta uelación de policía del Vedado as 
presentó eu la mañana ds ayer el blanco 
Josó Capoto Valdóa, da 17 años y vacloo 
de Marina nútusro 15, luanifeataudo que 
en la tarde del día anterior, al regresar da 
eu trabajo fuó á buscar uo dinero que te-
nia guardado en su bacl, para pa^ar uu 
üaa de casimir, notando con gran sorpresa 
que le habían robado diez pea s plata, una 
sortija de oro cou laa inicialoa J . A y uu 
centén. 
Agrada el Capone que ei ladróu hizo uso 
de una llave falss para poder abrir el baúl 
y llevarse la sortija y dinero. 
So Ignora quióa sea el autor del rob^, 
pues Capole tiene conQauza en eus compa 
ñeros do cuarto, 
Eu la cae» de ealud "L» BeLÓficat, pro-
piedad del Centro Gallego, ingresó ayer 
el blaooo Juan Manzano, natural da Capa-
ña, de 4.'i añoa y veciuodeSaa Ignacio nd-
mero 144, para eer aaiatido do uua berida 
menos grave on el pie izquierdo, la cual 
sufrift casaalmíiute al caerle encina on saco 
al estar trabajando eu el muelle de Paula, 
ayer ai mello dia fueron Oetenifloa por 
el vigilame 6:r¿, el moreno Eduvigía Con-
zálex y ol pardo Atanaaio Cao, ü causa de 
haberlos enci-utrado en reyerta en la vía 
páb^*«a promoviendo 00 gran eacánlalo. 
Loa detenidos ingresaran eu el vivac á dis-
posición del juzgada cjmpeteata. 
L a Loeretru Clauca Rafaela Martínez re-
ciña df» Picota námero (U, se preaoató ayer 
tarde en la segunda estación da policía, 
deapués de habar sido aelatida en el centro 
do socorro del distrito, de varias lesiones 
do pronóstico leves, las cualea dijo se las 
cansó ra concubino el blanco Pedro Casa-
nova, domiciliado en Agniar entre Sol y R i -
ela, á causa de uu disgusto habido entra 
ambos por negarse olla á seguir vl7ieudocon 
el Casanova. 
El acusado 00 na sido habido. 
AI medio día de ayer se preeentó ea lí 
sexta estación de policía al moreno Pabh 
Hernández, manifestando que encontrán 
dose la noebe anterior en la calle de lo 
Sitios ca.re las de Angeles v Rayo, hablan 
do con eu DOVÍA, Utí lidtfjaClu por wt o lodlV 
doo de eu rttea nomo ¡td » Josó Foraáa laz, 
y al acudir á eu llan^aui^uio ,¿ dije en fo¡ 
alta para que taáoa iot ¡535 per al!! paiatas 
lo oyeaen, que po¡ qoí aidata dlelébdo qcs 
la ropa que tecia puesta u: ara de eu pro-
piedad y a> prop.c riespo le üa -a b.cíí• 
tadas 
HernáDuee .'s? f?ecuofl:d-: eu e: seuiro ¿e 
socorro preíensando una ¡eeióu leva as 
la cara, ¿ou uece» uad la aí:e'.euc!a océ-
dica. 
Feruáu-ei r S=;uáuc¡ci queiarcu cita-
dos de compar'euiD aute si juez ccrrecciana: 
del dietriro. 
Trae ICQ'.VÜCCÍ de ;a raza üé ec.c: ira-
taroc de rotar ec la ca a Sltloe ifii, acce-
soria por Oiv:eión. ociectras se ecccctraca 
auaectela mquilica doña Angela Tejera 
González, ce Kegandc aqueilcr á eoniegalf 
su objeto, per Laceru- sorprecdldo ai aefioi 
don Ramón Percas, quien si ver que loe 
ladrones huían, loa pereigaló sin lograr su 
captara. 
Los ladronea eóio üegaroo á fracturar 
una de laa argollas del ^abdado que cerra-
ba la puerta. 
Por hatérse'e ooepado ocfco gallinas y 
doa galios qaí« hib;» rnbaic á ce vecino 
del Vedado, cálle 15 nánoaro 21, faó dete-
nido el blanco E- ism > P-»dróa. y condacl-
do al vivac á diaposiclóa del Jazgado del 
distrito. 
En la cocina de la oaaa rú-ncr^ ¿4 de la 
calle de San Una .lo, donde se encuentra 
estab acido un cafó pro .iedad de lea se-
ñores López y Lalrea fa leció re pentina-
mente al ea^ar tornmdo cafó el b'anco José 
Fabreea (a) El Noy 
E l cadáver fué ramitldo al Necrccouilo. 
A las once v media de la oafiáná, chica-
ron en la caüe de Agniar esquina á Teja-
dillo el tranvía eléctrico oduero 51 de la 
inea del Ved»do y nn carretón de Ciático, 
refu'.'.anio ambos vehiculoa con av^rtaa. 
Feil ne Valdes Taboada, vecino .l» EgUlo 
83, fué detenido por aux-ilio qoe pidió ¡a 
parda María Luisa Zequeira. que lo sor-
prendió en los momentoi que trataba de 
abrir enn noa bir a de hierro la pa«rta de 
en démleilin calle de Monairrate núna 1-
E l acusado ingresó en el vivac. 
L a menor Paulina Navarro aivarez, de 
5 años de «dad y vedna de la calle de Cu-
ba, fué asistida en el centro de socorro de 
la prinera demarcación, de quemaduras le-
ves en diferentes partes del cuerpi que 
puf rio al caerla encima un jarro con agua 
hirviendo. 
En el centro da socorro dei primer dis-
trito falleció la señora doña Rufina Alfonso 
y Diaz, natural de la Habana, d^ 45 añ :8 , 
casada y vecina de Clenfuegos 18, la cual 
hsbia sido recogida prosa de no ataque al 
corazón eo la calle de Obrapfa esquina á 
Bernaisa. 
E l cadáver de la señora Alionao fué en-
tregado á acs familiares 
En el natío de la tabaquoria caüe de 
Lealtad númaro 110 Cavo la desgracia de 
caerse el blanco Antonio Garcia, c usán-
dose uua herida en la cabeza, da pronóatico 
leve. 
G A C E T I L L A 
Los s s p a o r A O ü u i a HOY, — F u b í -
llonen t r i uu fa eo el Naciona l . 
Anoche , pr imera funo lóu de m o d a d o 
la temporada, v e í a s e favorecido nues-
tro g ran teatro por una conourrenoia 
mny escogida. 
E l espeotftoulo de esta ooobe contie-
ne grandes a t rac t ivos , y entre otros, 
como el m á s sal iente , el acto de las fo-
o^s, las sabias focas que m a r a v i l l a n 
por sos m ú l t i p l e s habi l idades . 
No b'sy m a t i n é c hasta e l s a ludo . 
E u F a y r e t se repi te esta nooha el 
famoso melodrama Les dos píllete», 
que o b t u v o i n t e r p r e t a o i ó u m u y acer-
tada, a ju ic io de todos, en sus dos 
anter iores represantaoioneB. 
E l s á b a d o : b e n t ü o i o de Luisa M a r -
t ía es Uceado oon L a Totoa. 
A l b i s u l lena el ca r t e l de este modo: 
A las ocho: San J u a n de L u z . 
A las nueve: E l bateo. 
A las diez: L a Muerte de Agripxna. 
M a ñ a n a : estreuo de E l Monono, en-
t r e m é s de los seQores F e r r i u , Palacios 
y el maestro J i m é o e s , los mismos a u -
tores de filns'ñit z i libre. 
L a obra ha sido un g ran é x i t o en 
M a d r i d , 
Y en A l h a m b r a , hoy, r e p r ú e de E l 
templo de Venus, á p r imera hora; des 
p u é j . L a dama del vientre: y, por ú l t i -
mo. Pantera. 
Bai les a l final de cada t anda . 
POSTAL,— 
A tiJcrceites L e s a m n . 
Cuando contemplo uu áugel t an hooblcero 
como el que on tu tarjeta miro grabado, 
pienso que es triste cosa vivir soltero 
y la nostalgia siento do un nuevo estado 
Carlos Triay. 
IdKANBiBN VENIDOS .—En el vapor 
correo C a t a l u ñ a , que e n t r ó en puer to 
anoche, vienen numerosas y d i s t i n g u i -
das personas mny estimadas en esta 
eooiadad. En t r e ellas se cuen tan el se-
ñ o r D , C á n d i d o A l d e r e g u í a , a c o m p a ñ a -
do de su excelente esposa, y las seüo-
rsa M a r í a I sabe l de Medina , A u r o r a 
A m o r , S^ra A r a a i z y Mercedes Domi-
nicis, 
A todos, la m á s ocroial b ienvenida. 
MAS L inosNáS—AQOohe , eae l Un ión 
Club, ee nos ha heobo entrega de dos 
pesos p la ta p a r a dest inar los á una po-
bre y a je iana mujer a qu ien aoostnm-
bramoe, merced á la oa r idad p ú b l i c a , 
hacer frecuentes donat ivos . 
Muchas gracias & los generosos do-
nantes, enyoa nombres se noa pide que 
ocultemos, 
EN nONOB DE M AOEO-ÜÓMSZ, — E l 
domingo, aa iversar io de l a muer te de 
A n t o n i o Maceo y sa ayudan te F r a n -
cisoo G ó m e a Toro , d a r á el Centro de 
Cocheros una ve lada f ú n e b r e v p ú b l i c a 
en sus salones de Escobar 103. 
B l p rograma e s t á combinado de esta 
suerte: 
Frrner» pune 
l * Himno de Bayamo 
2? Obertura Zanetta, Auber. 
3? Discurso por el Sr. Jnan Fraucisoa 
Risquet, (Representante). 
4* Discurso por el Se, Codildo Tama-
yo, (Senador). 
5* Discurso por el 8r. D. Euaoblo Fler-
Qáudoz (Presidente del partido 
«•Unión Democrática'"). 
I (a) Fraumercl o" 15. R. Cbuemam. 
6' < (b) Rouití? y Jullette op. 55. 
f ( J) Alard. Violfn y piano. 
Por el Sr. S. Leoompte ó bija, 
señorita A. Lecompta. 
?• Discurso ^por el Dr. Joeó Lorenzo 
Oastollanoa. (Repieseutaote) 
S* D l H o u r s u por el Sr. Rafael i'urtuoo 
eo, (Pieeidente da la cámara do 
Representantes) 
Segunda f i n e . 
S' Grac M&rcba i i las án torecáa nú-
mero 3 Meyerteer, arreglada para 
orqueé(a por e. Sr Bá'.mundc Va-
iericcia. 
ÍS Di6ccr«o poi Dr, Sr árlaStdei 
Agüero. 
4 i Discurso por al Dr Sr- Sergio Cce-
vaé Zequeira. 
i2 Melodía para piacc y vloiín, por loa 
señores Oaati lo Romero y Azpiaro. 
l¿ Dlacarso por e S: Francisco María 
González. 
Diaoursopor el Ledo. Alfredo Zayas, 
(Senador y Fres-dente del ''Partl-
ao Naciona' Cubano,") 
L a pelada d a r á ¿ c m i e a s o á las ocho 
de la noche 
R E I E E T A . — P r o g r a m a de las pieras 
que e j e c u t a r á e«ta noche en el M a l e c ó n 
la Banda del M uoicipio.-
Easodoble 8<*n Feruaodez, R o d r í -
gnet . 
O b e r t c r a Egmon. Beethoven. 
(*) C a u c i ó n de Wal the r , (Maestros 
Oantoree,) Wagoer . 
(b) C a n e l ó n de Segismundo, ( L a 
W a l k y n e , ) Wagner . 
G r r n f a n t a s í a , Bi hernia. Pucc in l . 
(a) D a c t a Polaca o0 1. Scharweoka. 
(h) Danza Es lava Lc l , D v o r a k . 
Danza cabana Joya T r i D i t a r i a , Oe-
balloe 
£1 Director, 
tíuiilermo M . T o m á t 
OA NOTA FINAL. — 
— ¿Me compras un a u t o m ó v i l , <»#poi»o 
mio l 
—(Du «u to raóv i l i ¡ O j u r r e u tantas 
desgraciasl 
— Para tí no A te m á s qoe u n a : 
el tenerlo que pag^r. 
| U N POCO 
E S P E C T A C U L O S 
D I A i CE D I C I E M B R E 
GRAN T E A T R O NACION AL—Gran 
Compañía de Variedades del señór Santia-
go Pubilones. —Función todas las noches, 
á Ins ocho—(Abierto el abono para la 
gran Compañía de Opera del señor Sleni. 
Debu ará el martes 9.) 
GRAN T E A T R O P A Y R E T . - A las ocho-
Los Dos PU'etes 
T E A T R O DE ALB&e - A las 810. 
San Juan de Luz.— las H'IO: E l Bateo 
— A las 10 10: L a Wuerte de Aqripína. 
SALON - T E A T R O A L U A M B R A - A iss 
S'15. E l Templo de Vcrnts — K las Ü'l5: L a 
Danta del Vientre—A. las 10'15; Pantera 
— Eu los intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Ko bav función. 
FRONTON J A I - A L A I . - T e m p o r a d a de 
invierno.—Partidos y quinielas—Jueves 
4—A lasocbo de ¡a oocbe. 
GRAN NACIMIENTO MECANICO -
Teíadi lo l l f . -Desde el día 7 de Di-
ciembre basta el día 0 de Enero, se exhi-
birá al público uu magniüco Nacimiento 
Mecái ico, con multitud do Ugurasde mo-
vimiento.—Ingenio antiguo do Cuba, con 
máquinas y figuras de movimiento; cañave-
ra'es con dotación en el corte de caña.— 
Estará abierto desde las 6 de la tarde á las 
once de la noche. 
HIPODROMO D E BÜENAVISTA.— 
Desde el domingo 7, empezarán las carre-
ras á las 8 1[2 do la mañana.—Habrá 
grandes carreras de caballos de todas cla-
ses—Tienes, doade Concha, cada media 
hora. 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
iones l* al domingo 7;.cincuenta vistas de 
Barcelona y Sevilla. 
m i v n t o CIVIL 
KToviembre 2 9 
N A C I M I E N T O » 
Di i tn ío tiorlc 
i hembra blanca legitima. 
'i varoues b'ancos naturales 
Distrito sur: 
l varón blanco legítimo. 
Distrito ceste: 
I hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
ÍHs'ríto norte: 
Antonio Delgado cou Juana Dlaí , raestl-
£08. 
D E F U N S r O N B a 
Distrito norte: 
Ignacio Betancourt, 07 años, Canarias, 
Lagunas 115 Arterio eeclorosla. 
Domingo Riesgo, bíl años, Oviedo, Nooro-
comio. Submersión acuideutal. 
Distrito sur: 
Francisca Vldannraga, 4*2 años, Vizcaya, 
San Nicolás 203. Carcinoma de las mamas. 
Angela Librada, 20 años, Habana, Be-
laecoain 71. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Crespo, 50 años, Habana, Aguí-
la 196 Arterio eeolorosla. 
María Marino, 2 i años, Habana, 8uárez 
102. Edema agudo del pulmón. 
Distrito oeste: 
Narciso López, 40 años. Habana, Castl 
lio 35. Epilepsia. 
Juana González, 51 años. Habana, Jesna 
del Monte 325. Abseso. 
Luisa Quintana, 3 años. Habana, Neptu-
uo 209. Cirrosis del hígado. 
Joaquín Diln:é, 30 años, Habana, Cova-
douga. Tuberculosle pulmonar. 
Josó Buré, 55 años, Barcelona, 
del Rey Artltls c ó n i c a . 
Justo García, 39 años, Habana. 
Gangrena. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 
M atri raonlos . . . . 
Quinta 
Infontn 
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ANUNCIOS 
S E 4 L Q D T t A l f f 
los Ouetios allOR de la cana (íampuoario 33, ¿WO rala, 
coojedor, 5 lialHtHriouea y cuarto para crisili', cielo 
raso y píaos de mosaico, h dos caadras del iraovia. 
Garautias; fiador solidario. Para más iiifoinieasn 
dueño eu la misma de uue.we d« ln mannua en ada-
lauie «.t8<'¿ [a-41 3 d S 
CENA B » "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , b a s t a l a u n a , 
C E R T A p o r 4 0 c t s 
DICIEMHRE Í 
Almeja* salta «srda 
Vsca frita mojo 
Posl re 
I VHBito rioo "Riois". r»" J «¡at». 
Almoerio, comida 6 ceoa. deida 10 cía Haj lí-
qnels » <0 y 50 cts., coo dascoeulu do ao ló p,(r CÍSQ. 
lo. Aboooa, desda $iS pUln. 
Gazpactio fresco & toda» tora* 
PRADO. 102 T E L E t UNO; oou 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GRAN fABRICi DE TABACOS, CIGARROS T H m m 
D E P I C A D U R A 
UU LA 
TDA. D3 MANUEL CA2ÍACH0 E HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
O t o ñ o . 
Eu las áitimas tardes del efttfp 
se deshojan las Sores que entreabriera 
el sol, al beso de sus rayns de oro, 
y de sus verdes galas la floresta 
despójase coo mano misteriosa.. 
¿Es que la muerte á aestrnir empie£a 
lo más hermoso que extendióá en paso 
cen sonrisa de amor la prlmaverat 
No, no es la muerte la que en toroo 
deshojando los árboles, no muerta 
se halla natura en brazos del otólo; 
sólo es qce duerme entre las hojas ieoar 
|Auc eo invierno, Inmóvil y callada, 
del hielo en los cristales prisionera, 
bajo el candido manto de la nieve, 
un ouevo abril eoamorado sueñal 
jáh, si también el hombre no soñase 
de dichas on abril cuando las penas 
tronchando van de la ilusión las flore? 
que al triste otoño de dolores llegan, 
a! subir la pendiente de la vida 
faltsrianle alientos, si no vfera 
en lo más alto de la agreste cumbre 
el bleo soñado que alcanzar anhela! 
A F. O. 
se pueda vivir din reír; paro «lo llora» 
alguna *ei '—Bccker. 
¿Qué ea la maldad* Dios que ne duertn» 
en la conciencia lumiana.— Víctor Hugo. 
I» * ^raodee pell^rofl m¡itan loe peqoeñoa 
teo.tores. — Luis Derot 
A i u i f j > ' n n m . 
(Por Jaao l.di/.tMa.) 
Mm l Mi 
Con IAS letras anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido «le n n » a i m p á t l o » 
r u b i a del T n l i p á n . 
f ^ r o i / f f / i e o r o n t / n t i n f r i a . 
(Por N.) 
y 
C ó f f O f f r i f ó n n n í t r i c o . 
(Por Jotaebó.) 
1 2 3 4 5 (i 7 H 
a f) 2 7 0 1 4 
7 8 3 0 5 8 
(1 i 2 5 2 
5 2 5 8 
5 4 2 
7 Ü 
3 
íia^titinr I I M ndiiieros porlotrus, do rnoda 
de toaucit líneas h^rlíoucaloa lo qn« 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 El contrario. 
3 Nombre do mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Idem Idem provincial-
6 Idem de varón. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
[ l a m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
* 'V * 
•1' •!* '•V 
•j . , | . »j» . j . »j» ^ 
4- 4 .{* * 
4» «{• «£. 
*" . 
Sustltftyaiise las crucea por lotras para 
lormat bodtootal y vorticalinante lo qa» 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo, 
3 Efecto de dolencia. 
4 Nombro de mujer. 
5 Trabajo de mar. 
6 Corriente. 
7 Vocal. 
L i o i n h o . 
(Por Juan Lince.) 
$ 
•{» 4* •{* 
• I - -V * - I * * * * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en oada linea, borUontal y vartlcalraento-
lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Nombre do amjer. 
3 Idem idein. 
4 Tiempo de verbo, 
5 Vocal. 
C n a t i r a d o , 
(Por Juan-José,) 
•í- -V ^ 
4* * ' I * 'V 
* * I * 4 
• I - - I * * * 
Sustituir IAS ornees cou lotr<t3, para ob-
tener ou cad.ilínoíi horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Nombre provincial do varOn. 
2 Consonantes. 
3 Nombre provincial de varón, 
4 Coneonaotea. 
ISoinoló i tes , 
a.1 A uagraom anterior; 
C E L E S T I N A D R L B T , 
Al Jeroglitioo anterior: 
A C E - F A - L A . 
Al rombo anterior: 
M 
K O L 
K A l) I O 
M O D E S T 
L I S T O 
A 
í> T 0 
A 
Al cuadrado anterior: 
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